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А 
Русский Украинский 
(українська) 
Английский 
(english) 
Французский 
(français) 
(ﮫﯿﺑﺮﻌﻟا )Арабский 
Абсолютно Абсолютно Аbsolutely Аbsolument ﺎﻗﻼﻃإ 
Абсолютный Абсолютний Аbsolute Аbsolu ﻖﻠﻄﻣ 
Абстрагироваться Абстрагуватися Abstract Аbstraction ﺺﯿﺨﻠﺗ 
Абстрактность Абстрактність Аbstractness Аbstraction ﺪﯾﺮﺠﺘﻟا 
Абстрактный Абстрактний Аbstract Résumé ﺺﺨﻠﻣ 
Аддитивность Аддитивність Аdditivity Аdditivité (تﺎﻓﺎﻀﻤﻟا)ﻊﻤﺠﻟا  
Аддитивный Аддитивний Аdditive Аdditif ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا 
Аксиоматизировать Аксіоматизована Аxiomatize Аiomatiser تﺎﻓﺎﻀﻤﻟا 
Аксиоматический Аксіоматичний Аxiomatic Аxiomatique ﻲﮭﯾﺪﺑ 
Алгебраический Алгебраїчний Аlgebraic Аlgébrique يﺮﺒﺟ 
Алгоритм Алгоритм Аlgorithm Аlgorithme ﺔﯿﻣزراﻮﺧ 
Алгоритмически Алгоритмічно Аlgorithmically Аlgorithmiquement ﻲﺑﺎﺴﺣ 
Анализ Аналіз Аnalysis Аnalyse ﻞﯿﻠﺤﺗ 
Аналитичность Аналітичність Аnalyticity Analyticité ﯿﻠﺤﺗﮫﯿﻠ  
Аналог Аналог Аnalogue Аnalogue ﺮﯿﻈﻨﻟا 
Аннулирование Анулювання Cancellation Аnnulation ءﺎﻐﻟإ 
Аннулированный Анульований Canceled Аnnulé ﻲﻐﻠﻣ 
Аннулируемый Анульований Аnnulled Аnnulé ﺖﯿﻐﻟا 
Аннулирующий Анулюючий Diriment Dirimant ﮫﯿﻐﻠﻤﻟا 
Аппроксимативный Апроксимативний Аpproximate Аpproximatif ﻲﺒﯾﺮﻘﺗ 
Аппроксимация Апроксимація Аpproximation Аpproximation ﺐﯾﺮﻘﺗ 
Аппроксимирующий Аппроксимирующий Аpproximating Аpproximation برﺎﻘﺗ 
Асимметрический Асиметричний Аsymmetric Аsymétrique ﻨﺘﻣ) ﻞﺛﺎﻤﺘﻣ ﺮﯿﻏ(ﺮﻇﺎ  
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Асимптотический Асимптотичний Аsymptotic Аsymptotique برﺎﻘﻣ 
Ассоциативность Асоціативність Аssociativity Аssociativité ﻲﻄﺑاﺮﺗ 
Ассоциативный Асоціативний Аssociative Аssociatif ﻲﻄﺑاﺮﺗ 
Б 
База База Base Base ةﺪﻋﺎﻗ 
Базис Базис Basis Base سﺎﺳأ 
Базис 
ортонормированный 
Базис 
ортонормований 
Basis orthonormal Base orthonormé سﺎﺳا 
                         تاﺪﻣﺎﻌﺘﻤﻟا 
Базисный Базисний Basic Base ﻲﺳﺎﺳا 
Безвихревой Безвихоровий Vortex-free Irrotationnel ﻲﺳﺎﺳا 
Безгранично Безмежно Limitlessly Sans limite ﺳا                               سﺎ  
Бесконечно Нескінченно Infinitely Infiniment ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ 
Бесконечно большой Нескінченно великий Infinitely great Infiniment grand ﮫﯿھﺎﻨﺘﻣ ﻻ ةدﺎﯾز 
 
Бесконечно 
возрастать 
Нескінченно зростати Infinitely increase Infiniment augmenter  ﻲﺋﺎﮭﻧ ﻻ ﻮﻤﻧ   
Бесконечно 
возрастающий 
Нескінченно 
зростаючий 
Infinitely increasing Infiniment croissant   ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ 
ﺪﯾاﺰﺘﻣ 
 Бесконечно малый Нескінченно малий Infinitely small Infiniment petit دوﺪﺣ ﻼﺑ ﺺﻗﺎﻨﺗ 
Бесконечно 
убывающий 
Нескінченно 
регресний 
Infinitely decreasing Infiniment réduction دﺎﺣ ﺺﻗﺎﻨﺗ 
Бесконечный Нескінченний Infinite Infini ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ 
Беспредельный Безмежний Unlimited Illimité دوﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ 
Биллион Більйон Billion Billion رﺎﯿﻠﻣ 
Бином Біном Binomial Binom ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﮫﻟدﺎﻌﻣ 
Бином 
дифференциальный 
Біном диференційний Binomial differential Binom différentiel قرﺎﻔﻟا ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﮫﻟدﺎﻌﻣ  
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Бином Ньютона Біном Ньютона Binomial Newton Binom de Newton ﻦﯿﺗﻮﯿﻧ ﺔﻟدﺎﻌﻣ 
Биноминальный Біномінальний Binomial Binomial ﻦﯾﺪﺣ تاذ ﮫﻟدﺎﻌﻣ 
Бинормаль Бінормаль Binormal Binormale ﮫﻄﯿﺴﺑ ﮫﻟدﺎﻌﻣ 
Биссектор Біссектор Bisector Bissector عﺎﻄﻗ 
Биссекторный Біссекторний Bisecting Bissecant ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻦﻋ 
Биссектриса Бісектриса Bisector Bissectrice ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ 
Больше Більше More (equalor) Superieur a ﺮﺜﻛأ 
Больше на Більше на More on Plus d'informations sur ﻰﻠﻋﺮﺜﻛا 
Больше чем Більше ніж More than Plus que ﻦﻣ ﺮﺜﻛا 
Больший Більший More Plus ﺮﯿﺒﻛ 
Большинство Більшість Most Plus ﻢﻀﻌﻣ 
Большой Великий Great Grand ﺮﯿﺒﻛ 
Брать Брати Take Prendre ﺬﺧا 
Брать в скобки 
 
Брати в дужки 
 
Take in parentheses 
 
Prenez entre 
parenthèses 
ساﻮﻗﻻا ﻦﻣ ﺬﺧا 
Брать интеграл Брати інтеграл Take the integral Prenez l'intégrale ﮫﻘﺘﺸﻣ ﺬﺧا 
Брать производную Брати похідну Take the derivative Prenez le dérivé ﮫﻘﺘﺸﻣ ﺬﺧا 
Быстро сходящийся 
 
Швидко збігається 
 
A rapidly convergent 
 
Un convergent 
rapidement 
 ﻊﯾﺮﺳبرﺎﻘﺘﻟا  
 
Быстрота Швидкість Quickness Rapidité ﻊﯾﺮﺳ 
Быстрота возрастания 
 
Швидкість зростання 
 
The rapidity of increase 
 
La rapidité de 
l'augmentation 
ﮫﻋﺮﺴﺑ ﻮﻤﻨﺗ 
 
Быстрота сходимости 
 
Швидкість збіжності 
 
The rate of 
convergence 
Le taux de convergence 
 
برﺎﻘﺘﻟا لﺪﻌﻣ 
Быстрота убывания 
 
Швидкість спадання The rapidity of 
decrease 
La rapidité de 
diminution 
ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺺﻗﺎﻨﺘﻤﻟا 
 
Быстро убывающий Швидко регресний Quickly decreasing Baisse rapide ﺎﻨﺘﻤﻟاﻊﯾﺮﺴﻟا ﺺﻗ  
Быть Бути Be être  نﻮﻜﺗ)ﻦﻛ     (  
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Быть равным Бути рівним Equal égal ه وﺎﺴﻤﻠﻟ ﮫﻠﺑﺎﻗ نﻮﻜﺗ 
Быть сравнимым  Бути порівнянним Be comparable Soyez comparables ﮫﻧرﺎﻘﻤﻠﻟ ﮫﻠﺑﺎﻗ نﻮﻜﺗ 
В 
Вариант Варіант Option Option جذﻮﻤﻧ 
Вариант контрольный Варіант контрольний Option control Commande d'Option    جذﻮﻤﻧ
نﺎﺤﺘﻣا)رﺎﺒﯿﺧا(  
Вариационный Варіаційний Variation Variation فﻼﺘﺧا 
Вариация Варіація Variation Variation (ﻒﻠﺘﺨﻣ)ﺮﯿﯿﻐﺗ  
Вариирование Варіірованіе Variirovanie Variirovanie توﺎﻔﺘﻣ 
Варьирование Варіювання Variation Variation (توﺎﻔﺘﻣ)ﺮﯿﯿﻐﺗ  
Варьирование в 
бесконечно малом 
Варіювання в 
нескінченно малому 
Variation in the 
infinitesimal 
Variation de 
l'infiniment petit 
ﺮﯿﻐﺘﻣ 
                   ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ ﺺﻗﺎﻧ 
Варьирование в 
бесконечно большом 
Варіювання в 
нескінченно великому 
Variation in the 
infinitely large 
Variation de 
l'infiniment grand 
ﺮﯿﯿﻐﺗ 
ﺔﻣﺪﻘﻣ 
Варьировать Варіювати Vary Varier توﺎﻔﺗ 
Введение Введення Introduction Introduction  ﺮﯿﯿﻏ 
Введение в анализ Введення в аналіз Introduction to analysis Introduction à l'analyse ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا   ﻲﻓ 
Введение множителя Введення множника Introduction factor Présentation facteur ﻲﺑﺮﻀﻟا ﻞﺧﺪﻤﻟا 
Введение параметра Введення параметра Introduction parameter Présentation paramètre مﻮﻠﻌﻣ ﻞﺧﺪﻣ 
Введение под знак 
корня 
Введення під знак 
кореня 
Introduction under the 
sign of the root 
Présentation sous le 
signe de la racine 
رﺬﺠﻟا ةرﺎﺷا ﺖﺤﺗ ﻞﺧﺪﻤﻟاﺎﺧدا  
Вводить Вводити Enter Entrer ا فلﺎﺧدا  
В-восьмых По-восьме Eighth Huitième اﻦﻣﺎﺜﻟ  
Вдвое Удвічі Twice Deux fois ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻲﻓ 
В-девятых По-дев'яте Ninth Neuvième  ﻊﺳﺎﺘﻟ  
В-десятых По-десяте Tenth Dixième   ﻊﺳﺎﺘﻟ 
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Вдоль Уздовж Along Le long de     لﻮﻃ ﻰﻠﻋ 
Везде Скрізь Everywhere Partout نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ 
Bектор Вектор Vector Vecteur    ﮫﮭﺠﺘﻣ 
Вектор базисный Вектор базисний Vector basis Base de vector (ﮫﻣاوﺪﻟا)ﮫﻓﻮﻔﻠﻤﻟا ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا 
Вектор вихревой Вектор вихровий Vector swirl Vecteur tourbillon ﮫﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا 
Вектор главный Вектор головний Vector chief Chef vecteur ﮫﮭﺨﺘﻤﻟا هﺪﺣو 
Вектор единичный Вектор одиничний Vector unit Unité de vecteur ﺠﺘﻣﺪﺣاو ﻂﺧ ﻰﻠﻋ ﮫﮭ  
Вектор коллинеарный Вектор колінеарний Vector collinear Vecteur colinéaires ﮫﯿﻤﻗر هﺪﺣو 
Вектор 
компланарный 
Вектор компланарний Vector coplanar Vecteur coplanaires تﻼﻗﺎﻧ ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ 
Вектор 
нормированный 
Вектор нормований Normalized vector Vecteur normalisé تﻼﻗﺎﻧ ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ  
Вектор нулевой Вектор нульовий Vector zero Vecteur zéro ﺮﻔﺼﻟا ﺔﮭﺠﺘﻣ 
Вектор 
ортогональный 
Вектор 
ортогональний 
Vector orthogonal Vecteur orthogonal ﮫﯿﺒﻄﻗ هﺪﺣو 
Вектор полярный Вектор полярний Vector polar Vecteur polaire ﺠﺘﻤﻟاﮫﮭ  
Вектор 
противоположный 
Вектор протилежний 
 
Vector opposite Vector face   ةﺪﺣوﻠﺑﺎﻘﻣﮫ  
 
Вектор свободный Вектор вільний Free vector Vecteur libre هﺮﺣ هﺪﺣو 
Вектор связанный Вектор пов'язаний Vector associated Vecteur associé ﻣ هﺪﺣو ﮫﻠﺼﺘ  
Вектор скользящий Вектор ковзний Vector sliding Vecteur coulissant ﮫﮭﺘﻣ ﮫﻘﻟﺰﻨﻣ  
Векторный Векторний Vector Vecteur ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا 
Вектор-функция Вектор-функція Vector function Fonction de Vector ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﻔﯿﺿو 
Вектор-функция 
линейная 
Вектор-функція 
лінійна 
Linear vector function Fonction de vecteur 
linéaire 
ﮫﯿﻄﺨﻟا ﮫﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﻔﯿﻇو 
Величина Величина Value Valeur  ﮫﻤﯿﻗ 
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Величина абсолютная 
 
Величина абсолютна 
 
The magnitude of the 
absolute 
L'ampleur de l'absolu ﮫﻘﻠﻄﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
безразмерная 
Величина безрозмірна Dimensionless Dimension ﻢﺠﺣ ﻼﺑ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина бесконечно 
большая 
Величина 
нескінченно велика 
The value of an 
infinitely large 
La valeur d'un 
infiniment grand 
ﮫﯿﺋﺎﮭﻧ ﻻ ﮫﻤﯿﻗ 
هﺮﯿﺒﻛ 
Величина бесконечно 
малая 
Величина 
нескінченно мала 
An infinitesimal Un infinitésimal ﻻ ﮫﻤﯿﻗهﺮﯿﻐﺻ ﮫﯿﺋﺎﮭﻧ  
Величина векторная 
 
Величина векторна 
 
The magnitude of the 
vector 
L'amplitude du vecteur ﮫﮭﺠﺘﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
иррациональная 
Величина 
ірраціональна 
The value of the 
irrational 
La valeur de 
l'irrationnel 
ﮫﯿﻘﻄﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина искомая Величина шукана The magnitude of the 
required 
L'ampleur de la requis ﮫﻟﻮﮭﺠﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина истинная Величина істинна The value true La valeur true  ﮫﻤﯿﻗﮫﯿﻘﯿﻘﺣ  
Величина конечная Величина кінцева Finite quantity Quantité finie  ﮫﻤﯿﻗﯿﺋﺎﮭﻧﮫ  
Величина 
независимая 
Величина незалежна 
 
The value of an 
independent 
La valeur d'un 
indépendant 
 ﮫﻤﯿﻗﮫﻓوﺮﻌﻣ ﺮﯿﻏ  
Величина 
несоизмеримая 
Величина несумірна 
 
The value of an 
incommensurate 
La valeur d'un 
incommensurable 
ﮫﺌﻓﺎﻜﺘﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
нормированная 
Величина нормована The value of the 
normalized 
La valeur de la 
normalisé 
ﮫﻟﺪﺘﻌﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
одноименная 
Величина однойменна The value of the same 
name 
La valeur du même 
nom 
ﮫﺘﺑﺎﺛ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
отрицательная 
Величина від'ємна A negative value Une valeur négative ﮫﺒﻟﺎﺳ ﮫﻤﯿﻗ 
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Величина переменная Величина змінна The value of the 
variable 
La valeur de la variable هﺮﯿﻐﺘﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина 
положительная 
Величина додатна A positive value Une valeur positive هﺮﯿﻐﺘﻣ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина постоянная Величина постійна Constant value Valeur constante ﮫﺘﺑﺎﺛ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина предельная Величина гранична Limit value Valeur limite ﺪﺤﻟا ﮫﻤﯿﻗ 
Величина скалярная Величина скалярна Scalar quantity Quantité scalaire ﮫﯾدﺪﻋ ﮫﻤﯿﻗ 
Величина случайная 
 
Величина випадкова 
 
The magnitude of 
random 
L'ampleur de hasard ﮫﯿﺋاﻮﺸﻋ ﮫﻤﯿﻗ 
Верный Вірний Right Droit ﺢﯿﺤﺻ 
Вероятнейший Імовірніший Probably Probablement ﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﺜﻛا 
Вероятностный Імовірнісний Probabilistic Probabiliste ﻞﻤﺘﺤﻣ 
Вероятность Ймовірність Probability Probabilité ﮫﻠﻤﺘﺤﻣ 
Вероятность 
абсолютная 
Імовірність 
абсолютна 
The probability of an 
absolute 
La probabilité d'une 
absolue 
ﮫﻘﻠﻄﻣ ﮫﻠﻤﺘﺤﻣ 
Вероятность 
априорная 
Імовірність апріорна Priori probability Priori probabilité ﮫﯿﮭﯾﺪﺑ ﮫﻠﻤﺘﺣ 
Вероятность 
безусловная 
Імовірність безумовна Unconditional 
probability 
Probabilité 
inconditionnelle 
لﺎﻤﺘﺣا ﻲﻃﺮﺷ ﺮﯿﻏ  
Вероятность 
геометрическая 
Імовірність 
геометрична 
Geometric probability Probabilité 
géométrique 
  يدﺪﻋ لﺎﻤﺘﺣا 
Вероятность 
доверительная 
Імовірність довірча 
 
Probability trust 
 
Probabilité confiance ﻖﻠﻄﻣ ﺘﺣالﺎﻤ  
Вероятность 
переходная 
Імовірність перехідна Probability of transition Probabilité de 
transition 
ﺢﺟرﻻا لﺎﻤﺘﺣﻻا 
Вероятность  
предельная 
Імовірність  гранична The probability of  
limit 
La probabilité de la 
limite  
ﺪﺤﻟا لﺎﻤﺘﺣا 
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Вероятность 
статистическая 
Імовірність 
статистична 
Statistical probability 
 
Probabilité statistique 
 
لﺎﻤﺘﺣا ﻦﻛﺎﺳ  
Вероятность условная Імовірність умовна Conditional probability Probabilité 
conditionnelle 
لﺎﻤﺘﺣﻻا طﺮﺷ 
Вероятный Ймовірний Likely Probable ﻰﻠﻋ ﺢﺟرﻷا 
Вертикально Вертикально Upright Droit يدﻮﻤﻋ 
Вертикальный Вертикальний Vertical Vertical يدﻮﻤﻋ 
Верхний Верхній Top Haut ﻰﻠﻋﻻا 
Вершина Вершина Top Haut ﺪﺣ 
Вершина конической 
поверхности 
Вершина конічної 
поверхні 
The vertex of the 
conical surface 
Le sommet de la 
surface conique 
 ﮫﻤﻘﻠﻟ ﻰﻠﻋﻻا ﺪﺤﻟا 
Вершина кривой 
 
Вершина кривої 
 
The top of the curve 
 
Le sommet de la 
courbe 
ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋا 
Вершина параболы Вершина параболи Vertex of the parabola Sommet de la parabole  ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻊﻄﻘﻟا ﺔﻤﻗ 
Вершина 
треугольника 
Вершина трикутника Apex of the triangle Sommet du triangle 
 
ﺚﻠﺜﻤﻟا ﺔﻤﻗ 
Вершина угла Вершина кута Vertex of an angle Vertex d'un angle ﮫﯾواﺰﻟا ﻖﻤﯿﻗ 
Ветвь Гілка Branch Branche عﺮﻓ 
Ветвь бесконечная Гілка нескінченна Infinite branch Infini branche ﮫﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ عﺮﻓ 
Ветвь функции 
 
Гілка функції 
 
Branch of the function 
 
Direction générale de la 
fonction 
عﺮﻔﻟا ﺔﻔﯿﻇو 
 
Вещественность Речовинність Materiality Matérialité ﮫﯿﺒﺴﻨﻟا 
Вещественный Дійсний Real Réel ﻲﻘﯿﻘﺣ 
Взаимно Взаємно Mutually Mutuellement لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно 
исключающие 
Взаємно виключні 
 
Mutually exclusive Mutuellement 
exclusives 
ﻰﻨﺜﺘﺴﻣ لدﺎﺒﺘﻣ 
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Взаимно 
непересекающиеся 
Взаємно непересічні Disjoint Disjoints  ﻊﻃﺎﻘﺘﻣ ﺮﯿﻏ لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно обратные Взаємно зворотні Mutually inverse Mutuellement inverse ﻲﺴﻜﻋ لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно однозначные Взаємно однозначні One- to-one One-to-one  ﺮﯿﯿﻐﺘﻤﻟا ﺲﻔﻨﺑ لدﺎﺒﺗ 
Взаимно 
перпендикулярные 
Взаємно 
перпендикулярні 
Mutually perpendicular 
 
Mutuellement 
perpendiculaires 
يزاﻮﺘﻣ لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно простые Взаємно прості Relatively prime Relativement premier ﮫﯿﺒﺴﻧ ﮫﻟدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно простые в 
целом 
Взаємно прості в 
цілому 
Coprime as a whole Premiers entre eux dans 
son ensemble 
ﮫﻠﻣﺎﻛ ﮫﯿﺒﺴﻧ ﮫﻟدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимно 
противоположные 
Взаємно протилежні Mutually opposite Mutuellement opposées لدﺎﺒﺘﻣ 
ﮫﺴﻛﺎﻌﺘﻣ 
Взаимно 
уничтожаться 
Взаємно знищуватися Cancel out Annulez ﻲﻐﻠﻣ لدﺎﺒﺘﻣ 
Взаимозаменяемость Взаємозамінність Interchangeability Interchangeabilité  لدﺎﺒﺘﻣﺮﯿﯿﻐﺘﻣ  
Взятый Взятий Taken Pris ذﻮﺧﺎﻣ 
Взятый между 
пределами 
Взятий між межами 
 
Taken between the 
limits 
Pris entre les limites تﺎﺟﺮﺨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ذﻮﺧﺎﻣ 
Вид Вид View Vue ﺮھﺎﻇ 
Вид канонический Вид канонічний View canonical Voir canonique ﻲﺋﺎﮭﻧ ﻒﻨﺻ 
Вид 
квазидиагональный 
Вид 
квазідіагональний 
View quasidiagonal Voir quasidiagonal ﻒﻨﺻ ﮫﺒﺷ يﺮﻄﻗ  
Вид общий Вид загальний View general Vue générale مﺎﻋ ﺮﮭﻈﻣ 
Видимый Видимий Visible Visible ﺮھﺎﻇ 
Винтовой Гвинтовий Screw Vis ﻞﺧاﺪﺘﻣ 
Виться Витися Curl Curl (ﻞﺧاﺪﺘﻣ) ﮫﻘﻠﺣ 
Вихревой Вихровий Vortex Vortex ﮫﻣاود 
Включаться Включатися Including Ycompris ﺢﺘﻓ 
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Включая Включаючи Including Ycompris ﮫﺣﻮﺘﻔﻣ 
Включение Включення Inclusion Inclusion حﺎﺘﻔﻧا 
Включенный в скобки Включений в дужки Included in brackets Inclus dans les supports ساﻮﻗا ﻲﻓ ﺢﺘﻓ 
Вневписанный Вневписанний Escribed Escribed ﺮﻌﻘﺗ 
Вне прямой Поза прямою Outside the direct En dehors de la directe ﻲﻟﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ 
Внешне Зовні Externally Extérieurement ﺎﯿﺠﯾرﺎﺧ 
Внешность Зовнішність Appearance Apparence ﺎﯿﺟرﺎﺧ 
Внутренне Внутрішньо Internally Intérieurement ﺮﮭﻈﻣ 
Внутренность Внутрішність Inside à l'intérieur ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ 
Внутри Усередині Within Dans ﻞﺧاد 
Внутри круга Всередині кола Inside the circle L'intérieur du cercle هﺮﺋاﺪﻟا ﻞﺧاد 
Внутри тела Усередині тіла Inside the body L'intérieur du corps ﻢﺴﺠﻟا ﻞﺧاد 
Внутри фигуры Усередині фігури Inside figures Chiffres à l'intérieur مﺎﻗرﻻا ﻞﺧاد 
Во-вторых По-друге Secondly Deuxièmement ﺎﯿﻧﺎﺛ 
Вогнутость Угнутість Concavity Concavité ﺮﻌﻘﺗ 
Возведение Піднесення Erection érection بﺎﺼﺘﻧا 
Возведение в квадрат 
 
Піднесення до 
квадрату 
Squaring Quadrature (ﻊﺑﺮﻣ ﻲﻓ ﻊﻓر) ﻊﯿﺑﺮﺗ 
Возведение в куб Піднесення до кубу Cubed Cubed ﺐﯿﻌﻜﺗ 
Возведение в степень 
 
Піднесення до 
степеня 
Involution Involution ﺲﺳا ﻲﻓ ﻊﻓر 
Возведенный Піднесений Erected érigé ﮫﻟﺎﺴﻣ 
Возводить, возвести Підносити, піднести Erect, build Ériger, construire ﻊﺟﺮﻣ 
Возвратный Поворотний Returnable Consigné ﻲﻌﺟﺮﻣ 
Возвращение Повернення Return Retour عﻮﺟر 
Возрастать, возрасти Зростати, зрости Grow, increase Grandir, augmenter ﻮﻤﻧ 
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Возрастать 
бесконечно 
Зростати нескінченно Increase indefinitely Augmenter 
indéfiniment 
ﮭﻧ ﺮﯿﻏ ﻮﻤﻧﻲﺋﺎ  
Возрастающий Зростаючий Increasing Croissant ﺪﯾاﺰﺘﻣ 
Возрастая Зростаючи Growing Croissant هﺪﺋاﺰﺘﻣ 
Волновой Хвильовий Wave Vague ﮫﺟﻮﻣ 
Во-первых По-перше First of all Tout d'abord لوﻻا ﻲﻓ 
В определенных У певних In certain Dans certaines ﺾﻌﺑ ﻲﻓ 
Вопрос Питання Question Question لاﺆﺳ 
Восставлять, 
восставить 
Підіймати, 
восставити 
Raises up, raise up Suscite, levez ﻊﺿﻮﯾ 
Восьмикратный Восьмикратний Eightfold Octuple ﻲﻧﺎﻤﺛ ﻒﻋﺎﻀﺘﻣ 
Восьмиугольный Восьмикутний Octagonal Octogonal ﮫﯿﻧﺎﻤﺛ ﮫﯾواز 
Восьмиугольник Восьмикутник Octagon Octogone ﮫﯿﻧﺎﻨﺛ ﮫﯾواز 
Вписывать, вписать Вписувати, вписати Inscribe, write Inscrire, écrivez ﺢﻟﺎﺻ 
Вполне Цілком Completely Complètement ﺪﯾاﺰﺗ 
Вполне 
интегрируемый 
Цілком інтегрований Completely integrable Complètement 
intégrable 
ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺪﯾاﺰﺗ 
Вполне 
неотрицательный 
Цілком невідємний 
 
It is a non-negative Il se agit d'un non-
négatif 
ﺪﯾاﺰﺘﻣ  ﻲﺒﻠﺳ  
Вполне непрерывный Цілком неперервний Completely continuous Entièrement continu ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﻤﺘﺴﻣ 
Вполне 
положительный 
Цілком позитивний It is a positive Il est positif ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺐﺟﻮﻣ 
Вправо Праворуч To the right à droite ﻦﯿﻤﯿﻟا ﻲﻓ 
В произвольном 
масштабе 
У довільному 
масштабі 
In an arbitrary scale Dans une échelle 
arbitraire 
ﮫﻘﺘﺸﻟا سﺎﯿﻘﻣ 
В противном случае В іншому випадку Otherwise Autrement ثﺪﺤﻟا ﮫﺟو ﻲﻓ 
В противоположность На противагу In contrast En revanche ﮫﺴﻛﺎﻌﺘﻣ ﮫﮭﺟ ﻲﻓ 
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В-пятых По-п'яте Fifthly Cinquièmement ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻲﻓ 
Вращательный Обертальний Rotary Rotatif (يﺮﺋاد) نارود 
Вращать Обертати Rotate Rotation (راد,ﻊﺟر)دﺎﻋا 
Вращение Обертання Rotation Rotation عﻮﺟر 
Вращение векторного 
поля 
Обертання 
векторного поля 
The rotation of the 
vector rield 
La rotation du champ 
vectoriel 
ﻞﻘﺤﻟا ﺔﮭﺠﺘﻣ عﻮﺟر 
В результате В результаті Resulting in Résultant en ﮫﺠﯿﺘﻨﻟا ﻲﻓ 
Вронскиан Вронскіан Wronskian Wronskien Wronskian 
Всегда Завжди Always Toujours ﺎﻤﺋاد 
В-седьмых По-сьоме Seventhly Septièmement ﺎﻌﺑﺎﺳ 
Всеобщность Загальність Generality Généralité ﺎﻣﻮﻤﻋ 
Встречать при 
продолжении 
Зустрічати при 
продовженні 
While continuing to 
meet 
Tout en continuant à 
répondre 
راﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﺗ 
Вывод из-под корня 
 
Вивести з-під кореня 
 
The conclusion from 
the root 
La conclusion de la 
racine 
رﺬﺠﻟا ﺖﺤﺗ ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا 
Выводить, вывести Виводити, вивести Output, output Sortie, sortie (ﺬﺧﺆﻣ) جاﺮﺧا 
Выгнутость Угнутість Bulge Renflement بﺪﺤﻣ 
Выделение Виділення Allocation Allocation ﻊﯾزﻮﺗ 
Выделение 
алгебраической части 
интеграла 
Виділення 
алгебраїчної частини 
інтегралу 
Isolation of algebraic 
integral part 
Isolement de partie 
intégrante algébrique 
ﯾ ﻻ ﻢﺴﻗ يﺮﺒﺠﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ءﺰﺠﺘ
ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ 
Выделение кратных 
корней 
Виділення кратних 
коренів 
Isolation of multiple 
roots 
Isolement des racines 
multiples 
روﺬﺠﻟا ﺖﻔﻋﺎﻀﻣ 
Выделять, выделить Виділяти, виділити Select, highlight Sélectionnez, mettez en  ﮫﻤﺴﻗ 
Вынесение 
 
Винесення Delivery Surbrillance 
livraison 
 هذﻮﺧﺎﻣ 
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Вынесение за знак 
корня 
Винесення за знак 
кореня 
The imposition of the 
sign of the root 
L'imposition du signe 
de la racine 
رﺬﺠﻟا ﻊﻣ ﮫﻋﻮﺿﻮﻣ 
Вынесение за скобки Винесення за дужки Bracketing Bracketing  ساﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺬﺧا 
Вынесение 
множителей 
Винесення множників Imposition of 
multipliers 
Imposition des 
multiplicateurs 
ضﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا  
Вынос Винос Loss Perte جاﺮﺧا 
Выписанный Виписаний Issued Publié رﺪﺻ 
Выполнение Виконання Performance Performance لﺎﻤﻜﺘﺳا 
Выполнение условий Виконання умов The conditions Les conditions طﺮﺸﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳا 
Выполнимость Здійсненість Feasibility Faisabilité ﺔﯿﻧﺎﻜﻣا 
Выполнимый Здійсненний Easible Possible مشاهده(سحب) 
Выпуклость Опуклість Convexity Convexité خﺎﻔﺘﻧا 
Выпуклость 
аналитическая 
Опуклість аналітична Convexity analytical Convexité analytique خﺎﻔﺘﻧا 
ﮫﯿﻠﯿﻠﺤﺗ 
Выпуклость 
логарифмическая 
Опуклість 
логарифмічна 
Logarithmic convexity Convexité 
logarithmique 
بﺪﺤﺘﻟا ﻲﻤﺘﯾرﺎﻏﻮﻟ  
Выпуклость 
тригонометрическая 
Опуклість 
тригонометрическая 
Convexity 
trigonometric 
Convexité 
trigonométrique 
بﺪﺤﺘﻟا ﻲﺗﺎﺜﻠﺜﻣ  
Выражение Вираз Expression Expression ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
Выражение 
алгебраическое 
Вираз алгебраїчний Algebraic expression Expression algébrique ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا يﺮﺒﺟ  
Выражение 
аналитическое 
Вираз аналітичний Analytical expression Expression analytique ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻠﯿﻠﺤﺗ  
Выражение 
буквенное 
Вираз буквений Expression letter Lettre d'expression ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻲﻓﺮﺣ  
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Выражение дуги 
градусное 
Вираз дуги градусне Expression arc degrees 
at 
Arc d'expression degrés 
à 
ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا  ساﻮﻗﻻﺎﺑ  
Выражение дуги 
радианное 
Вираз дуги радіанне Expression arc Radian Arc Expression Radian ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا سﻮﻘﻟا ﺮﻄﻗ ﻲﻓ  
Выражение 
иррациональное 
Вираз ірраціональний Expression of the 
irrational 
Expression de 
l'irrationnel 
ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺮﯿﻏ ﻲﻘﻄﻨﻣ  
Выражение 
подкоренное 
Вираз підкореневий Expression of the 
square root 
Expression de la racine 
carrée 
ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا روﺬﺠﻟﺎﺑ  
Выражение 
радикальное 
Вираз радикальний Expression of radical Expression du radical ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﻓﺮﻄﺘﻣ  
Выражение 
рациональное 
Вираз раціональний Rational expression Expression rationnelle ﺮﯿﺒﻌﺗ ﻲﻘﻄﻨﻣ  
Вырождение Виродження Degeneration Dégénérescence ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا 
Высокий Високий High élevé ﻊﻔﺗﺮﻣ 
Высота Висота Height Hauteur عﺎﻔﺗرا 
Высота боковая Висота бічна The height of the side La hauteur de la partie عﺎﻔﺗرا فﺮﺤﻟا  
Высота конуса Висота конуса The height of the cone La hauteur du cône عﺎﻔﺗرا طوﺮﺨﻤﻟا  
Высота опущенная Висота опущена Height lowered Hauteur réduit فﺮﺤﻨﻟا عﺎﻔﺗرا 
Высота 
параллелепипеда 
Висота 
паралелепіпеда 
The height of the 
parallelepiped 
La hauteur du 
parallélépipède 
تحدب 
Высота 
параллелограмма 
Висота паралелограма The height of the 
parallelogram 
La hauteur du 
parallélogramme 
عﺎﻔﺗرا يزاﻮﺘﻣ عﻼﺿﻻا  
Высота пирамиды Висота піраміди The height of the 
pyramids 
La hauteur des 
pyramides 
مﺮﮭﻟا عﺎﻔﺗرا 
Высота 
прямоугольника 
Висота прямокутника The height of the La hauteur du rectangle عﺎﻔﺗرا 
Высота слоя Висота шару Layer height La hauteur de la couche ﮫﻘﺒﻄﻟا عﺎﻔﺗرا 
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Высота трапеции Висота трапеції The height of the 
trapezoid 
La hauteur du trapèze عﺎﻔﺗرا ﮫﺒﺷ ﺤﻨﻣفﺮ  
Высота треугольника Висота трикутника The height of the 
triangle 
La hauteur du triangle عﺎﻔﺗرا ﺚﻠﺜﻤﻟا  
Высота усеченного 
конуса 
Висота усіченого 
конуса 
The height of the 
truncated cone 
La hauteur du tronc de 
cône 
عﺎﻔﺗرا ﻲﻃوﺮﺨﻤﻟا  
Высота цилиндра Висота циліндра The height of the 
cylinder 
La hauteur du cylindre عﺎﻔﺗرا ﺔﻧاﻮﻄﺳﻻا  
Высший Вищий Top Haut ﻰﻠﻋأ 
Вытекать Витікати Flow out écouler ﻖﻓﺪﺘﺗ 
Вычеркивание Викреслення Deletion Effacement ﺐﻄﺷ 
Вычеркивать Викреслювати Strike Grève ﺐﻄﺷ 
Вычисление Обчислення Calculation Calcul بﺎﺴﺣ 
Вычисление 
приближенное 
Обчислення 
наближене 
The calculation of the 
approximate 
Le calcul de la 
approximative 
بﺎﺴﺣ ﻲﺒﯾﺮﻘﺗ  
Вычисление 
рекуррентное 
Обчислення 
рекуррентне 
Calculation of 
recurrence 
Le calcul de récurrence بﺎﺴﺣ راﺮﻜﺗ  
Вычисление 
формальное 
Обчислення 
формальне 
Calculation of formal 
 
Calcul de mise بﺎﺴﺣ ﻲﻤﺳر  
Вычислитель Обчислювач Calculator Calculatrice ﻢﺳﺎﻘﻟا 
Вычислительный Обчислювальний Computational Computational ﮫﻤﺳﺎﻘﻟا 
Вычислять, 
вычислить 
Обчислювати, 
обчислити 
Calculate, compute Calculer, calculer ،بﺎﺴﺤﻟ بﺎﺴﺣ  
Вычитаемое Від'ємник Subtrahend Diminuteur حوﺮﻄﻤﻟا 
Вычитание Віднімання Subtraction Soustraction حﺮﻃ 
Вычитание почленное Віднімання почленне Subtraction term by 
term 
Terme de soustraction à 
terme 
حﺮﻃ ﺢﻠﻄﺼﻣ ىﺪﻤﻟا  
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Вычетать, вычесть Віднімати, відняти Subtract, subtract Soustraire, soustraire ،حﺮﻃ حﺮﻃ ا  
 Г 
Гамма-функция 
 
Гамма-функція 
 
Gamma function 
 
Fonction Gamma 
 
ﺎﻣﺎﻐﻟا ﺔﻔﯿﺿو 
 Гармоника 
 
Гармоніка 
 
Garmonic 
 
Harmonique 
 
ﻖﺳﺎﻨﺘﻣ 
 Гармонически 
 
Гармонійно 
 
Garmonically 
 
Harmoniquement 
 
ﻖﺳﺎﻨﺘﺑ 
 Геометрически 
 
Геометрично 
 
Geometrically 
 
Géométriquement 
 
ﻲﺳﺪﻨھ
Геометрический 
 
Геометричний 
 
Geometric 
 
Géométrique 
 
ﻲﺳﺪﻨھ 
 Геометрия  
 
Геометрія Geometry 
 
Géométrie 
 
ﺮﺒﺠﻟا و ﮫﺳﺪﻨﮭﻟا ﻢﻠﻋ
 Геометрия 
 алгебраическая 
 
Геометрія алгебраїчна 
 
Algebraic geometry 
 
Géométrie le 
algébrique 
 
ﺮﺒﺠﻟا و ﮫﺳﺪﻨﮭﻟا ﻢﻠﻋ
Геометрия 
аналитическая 
Геометрія аналітична 
 
Analytical geometry 
 
Géométrie le 
analytique 
 
ﺮﺒﺠﻟا 
Геометрия в 
пространстве 
 
Геометрія у просторі 
 
Geometry in the space 
 
Géométrie l'espace  ﮫﯿﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﮫﺳﺪﻨﮭﻟا 
 
Геометрия на 
плоскости 
 
Геометрія на площині 
 
Geometry of the plane 
 
Géométrie le sur le 
plan 
ﻲﻓ ﮫﺳﺪﻨﮭﻟا ﻢﻠﻋ 
 
Геометрия плоская 
 
Геометрія плоска 
 
The geometry of plane 
 
Géométrie le plat 
 
ﺎﻀﻔﻟاء  
 Геометрия 
пространственная 
 
Геометрія просторова 
 
Spatial geometry  
 
Géométrie le spatiale 
 
ناﺮﯿﻄﻟا ﺔﺳﺪﻨھ
Геометрия 
элементарная 
 
Геометрія 
елементарна 
 
Elementary geometry 
 
Géométrie le primaire ﮫﻘﺸﻟا ﺔﺳﺪﻨھ 
Гипербола 
 
Гіпербола 
 
Hyperbole 
 
Hyperbole 
 
ﮫﺳﺪﻨﮭﻟا مﺎﻋ 
 Гипербола вогнутая Гіпербола увігнута Hyperbole concave Hyperbole concave ﻲﻧﺎﻜﻣ
Гипербола выпуклая 
 
Гіпербола опукла 
 
Hyperbole convex 
 
Hyperbole convex ﮫﯿﺋاﺪﺘﺑﻻا ﮫﺳﺪﻨﮭﻟا 
Гипербола 
гиперболическая 
 
Гіпербола 
гіперболічна 
 
Hyperbole hyperbolic 
 
Hyperbol hyperbolique بﺪﺤﻣ 
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Гипербола 
параболическая 
 
Гіпербола 
параболічна 
 
Hyperbole parabolic 
 
Hyperbole parabolique 
 
هﺮﻌﻘﻣ ﮫﺑﺪﺤﻣ 
 
Гипербола 
равнобочная 
 
Гіпербола равнобічна 
 
Hyperbole isosceles 
 
Hyperbole isocèle يوﺎﺴﺘﻣ ﻦﯿﻗﺎﺴﻟا 
Гипербола 
равносторонняя 
 
Гіпербола 
рівностороння 
 
Hyperbole equilateral 
 
Hyperbole équilatéral بﺪﺤﻣ 
 
Гипербола 
сопряженная 
 
Гіпербола спряжена 
 
Hyperbole coupling 
 
Hyperbole couplage  ناﺮﺘﻗا 
Гиперболический 
 
Гіперболічний 
 
Hyperbolic 
 
Hyperbolique 
 
 قﺮﻐﻣ 
Гиперболоид Гіперболоїд 
 
Hyperboloid 
 
Hyperboloid 
 
ﺢﻄﺳ ﺪﺋاز 
 Гиперболоид 
двуполостный 
 
Гіперболоїд 
 двуполостной 
 
Two-sheeted 
hyperboloid 
 
Hyperboloid bâchés يوﺎﺴﺘﻤﻟا بﺪﺤﻣ
 
Гиперболоид 
однополостный 
 
Гіперболоїд 
однопорожнинний 
 
Sheeted hyperboloid 
 
Hyperboloid bâchés 
 
بﺪﺤﻣ 
 
Гипотеза 
 
Гіпотеза 
 
Hypothesis 
 
Hypothèse 
 
ﺔﯿﺿﺮﻓ 
 Гипотенуза Гіпотенуза 
 
Hypotenuse 
 
Hypoténuse 
 
ﺮﺗو ﺚﻠﺜﻤﻟا
 Градиент 
 
Градієнт 
 
Gradient 
 
Pente 
 
ﻞﯿﻣ
 Градиент функции 
 
Градієнт функції 
 
The functions gradient 
 
Pente les fonctions 
 
ﻞﯿﻣ
Градиентный 
 
Градієнтний 
 
Gradient 
 
Pente 
 
ﻞﯿﻣ 
 Градуированный 
 
Градуйований 
 
Graded 
 
Graduée 
 
جرﺪﺘﻣ
 Градуировать,  
проградуировать 
 
Градуювати,  
проградуювати 
 
Graduate, calibrate 
 
 
Diplômé, calibrer 
 
 
(ﻞﯿﻣ
 ﻊﻄﻗ)  
Градус 
 
Градус 
 
Degree 
 
Degré ﺔﺟرد 
 Градус дуговой 
 
Градус дуговий 
 
Degree of arc arc 
 
Degré arc ﺔﺟرد سﻮﻗ
Градус угловой 
 
Градус кутовий 
 
Degree angles 
 
Degré coin 
 
ﺎﯾاوز ﺔﺟرد  
Градусный 
 
Градусний Degree 
 
Degré 
 
 ﻞﯿﻣ 
 Граница 
 
Границя 
 
Border 
 
Frontière 
 
دوﺪﺤﻟا 
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Граница верхняя 
 
Границя верхня 
 
The upper boundary 
 
Frontière haut 
 
ﻰﻠﻋﻻا ﺪﺤﻟا 
Граница множества 
 
Границя множини 
 
Boundary of the set 
 
Frontière les ensembles 
 
   دوﺪﺣ ةﺮﯿﺜﻛ  
 Граница нижняя 
 
Границя нижня 
 
The lower boundary 
 
Frontière basse 
 
    ﺮﻐﺻﻻا ﺪﺤﻟا
 Граница погрешности 
 
Границя похибки 
 
Error bound 
 
Frontière les erreurs 
 
دوﺪﺣ ﺄﻄﺨﻟا
Граница функции 
 
Границя функції 
 
Boundary function 
 
Frontière les fonctions 
 
ﺪﺤﻟا ﺔﻔﯿﺿو 
 Граничный 
 
Граничний 
 
Boundary 
 
Visage 
 
ﺪﺣ
 Грань Грань 
 
Lateral facet 
 
Limite, borne 
 
ﮫﻓﺎﺣ
Грань боковая 
 
Грань бічна 
 
Face 
 
La face latérale ﻲﺒﻧﺎﺠﻟا ﺪﺤﻟا 
Грань верхняя 
 
Грань верхня 
 
The upper bound of 
 
La borne supérieure ﺪﺣ ﻰﻠﻋﻻا  
 Грань многогранника 
 
Грань багатогранника 
 
The upper bound of 
 
A face du polyèdre  ﺪﺤﻟاﻢﺴﺠﻤﻟا ﺮﯿﺜﻛ حﻮﻄﺴﻟا
 График 
 
Графік 
 
Graph 
 
Graphique 
 
 لوﺪﺟ
График функции 
 
Графік функції 
 
Graph of the function 
 
Graphique les fonctions 
 
لوﺪﺟ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا  
Графический 
 
Графічний 
 
Graphic 
 
Graphique 
 
ﻟوﺪﺟﻲ   
Группирование Групування 
 
Grouping 
 
Regroupement 
 
 ﻲﻌﯿﻤﺠﺘﻟا 
Группировка Групування Grouping Regroupement ﻊﻤﺠﺘﻟا 
 Д 
Данные Дані Data Données (تﺎﻧﺎﯿﺑ)تﺎﯿﻄﻌﻣ 
 Данные начальные 
 
Дані початкові 
 
Initial data 
 
Données initiale 
 
ﮫﯿﻟوا تﺎﯿﻄﻌﻣ
Данные числовые 
 
Дані числові 
 
Data numeric 
 
Données numérique 
 
 ﮫﯿﻤﻗر تﺎﯿﻄﻌﻣ 
 Двадцатеричный Двадцятирічний 
 
Vigesimal 
 
Vigésimal 
 
(ﻊﻃﺎﻘﻟا) ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا 
 Дважды 
 
Двічі 
 
Twice 
 
Twice 
 
ﻦﯿﺗﺮﻣ
 Двенадцатигранник 
 
Дванадцатигранник 
 
Dodecahedron 
 
Deux fois 
 
ﺪﺣ ﺮﺸﻋﺎﻨﺛا
 Двенадцатигранный Дванадцятигранний Dodecahedral Dodécaèdre يﺮﺸﻋ ﺎﻨﺛا ﺪﺣا
Двенадцатиугольник 
 
Дванадцятикутник 
 
Dodecagon 
 
Dodécaédrique 
 
ﺮﺸﻋ ﺎﻨﺛا ﻊﻠﻀﻣ 
 Двенадцатиугольный 
 
Дванадцятикутний 
 
Dodecagonal 
 
Dodécagone 
 
ﮫﯾواز ﺮﺸﻋ ﺎﺘﻨﺛا
 Движение 
 
Рух 
 
Motion 
 
Dodécagonale 
 
ﺔﻛﺮﺣ
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Движение  
безвихревое 
 
Рух безвихровий 
 
Motion irrotational 
 
Mouvement 
 
ﮫﯾﺮﺋاد ﻻ ﮫﻛﺮﺣ 
Движение винтовое 
 
Рух гвинтовий 
 
Motion   screw 
 
Mouvement vis 
 
ﺔﻛﺮﺣ رﺎﻤﺴﻤﻟا ﻲﺒﻟﻮﻠﻟا  
Движение 
вращательное 
 
Рух обертальний 
 
Motion rotational 
 
Mouvement rotation 
 
ﮫﯾﺮﺋاد ﮫﻛﺮﺣ 
Движение обратное 
 
Рух зворотній 
 
Motion reverse 
 
Mouvement inverse 
 
ﮫﯿﺴﻜﻋ ﮫﻛﺮﺣ 
 Движение 
периодическое 
 
Рух періодичний 
 
Motion periodic 
 
Mouvement périodique 
 
ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﯾروﺪﻟا
Движение 
поступательное 
 
Рух поступальний 
 
Motion translational 
 
Mouvement 
translationnelle 
 
ﺔﻛﺮﺣ ﺔﯾﺪﻌﺘﻣ  
Движение 
прямолинейное 
 
Рух прямолінійний 
 
Motion rectilinear 
 
Mouvement rectiligne 
 
   ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻂﺧ 
 
 Движение 
стационарное 
 
Рух стаціонарний 
 
Motion stationary 
 
Mouvement fixe 
 
ﺔﻛﺮﺣ ﺔﺘﺑﺎﺛ  
Двоичный 
 
Двійковий 
 
Binary 
 
Binaire 
 
ﻲﺋﺎﻨﺛ 
 Двойка 
 
Двійка 
 
Deuce 
 
Biable 
 
جودﺰﻣ 
 Двойственность 
 
Двоїстість 
 
Duality 
 
Dualité 
 
ﺔﯿﺟاودزا
Двойственный 
 
Двоїстий 
 
Dual 
 
Double 
 
ﻲﺟاودزا 
 Двояко 
 
Двояко 
 
Doubly 
 
Deux fois plus 
 
ﻲﺋﺎﻨﺛ
Двугранный 
 
Двогранний 
 
Dihedral 
 
Dièdre 
 
دوﺪﺤﻟا ﻲﺋﺎﻨﺛ 
 Двуполостной 
 
Двополостний 
 
Two-sheeted 
 
Deux-bâchés 
 
وذ  
Двусторонний 
 
Двосторонній 
 
Reversible 
 
Réversible 
 
ﻲﺋﺎﻨﺛ هﺎﺠﺗﻻا  
Двухосный 
 
Двовісний 
 
Two-hundredth 
 
Biaxial 
 
روﺎﺤﻤﻟا ﻲﺋﺎﻨﺛ 
 Двухсотый 
 
Двохсотий 
 
Biaxial 
 
Deux centième 
 
نﺎﺘﺌﻣ
 Девятиугольник 
 
Дев'ятикутник 
 
Nonagon 
 
Nonagon 
 
ز ﻊﺴﺗ(ﻲﻋﺎﺴﺗ ﻞﻜﺷ)ﺎﯾاو
 Девятка 
 
Дев'ятка 
 
Nine 
 
Neuf 
 
ﮫﻌﺴﺗ
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Действие 
 
Дія 
 
Action 
 
Action 
 
ﻞﻌﻓ 
 Действие 
алгебраическое 
 
Дія алгебраїчна 
 
Action algebraic 
 
Action algébrique 
 
يﺮﺒﺟ(ﻞﻤﻋ)ﻞﻌﻓ 
 
Действие обратное 
 
Дія обернена 
 
Action reverse 
 
Action inverse 
 
ﻋ ﻞﻌﻓﻲﺴﻜ  
 Движение 
противоположное 
 
Рух протилежний 
 
Action opposite 
 
Action face 
 
ﺔﻛﺮﺣ ﮫﯿﺴﻜﻋ
 
Деление 
 
Ділення 
 
Division 
 
Division 
 
ﮫﻤﺴﻗ 
 Деление круга 
 
Ділення кола 
 
Division circle 
 
Division cercle 
 
هﺮﺋاﺪﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ
 Деление на части 
 
Ділення на частини 
 
Division apart 
 
Division dehors 
 
ءاﺰﺟﻷ ﻢﺴﻘﻣ
 Деление пополам 
 
Ділення навпіл 
 
Division half 
 
Division moitié 
 
ﻒﺼﻨﻠﻟ ﻢﺴﻘﻣ
 Деление с остатком 
 
Ділення із залишком 
 
Division with the 
remainder 
 
Division le reste 
 
ﻲﻗﺎﺑ ﻊﻣ ﮫﻤﺴﻘﻠﻟ ﮫﻠﺑﺎﻗ
 
Деленный 
 
Поділений 
 
Divided 
 
Divisé 
 
ﮫﻤﺴﻗ 
 Делимое 
 
Ділене 
 
Dividend 
 
Dividende 
 
ﮫﺼﺣ
 Делимость 
 
Подільність 
 
Divisibility 
 
Divisibilité 
 
ﮫﻤﺴﻘﻠﻟ ﮫﻠﺑﺎﻗ
 Делимость 
многочленов 
 
Подільність 
многочленів 
 
Divisibility 
polynomials 
 
Divisibilité polynômes 
 
دوﺪﺤﻟا تاﺮﯿﺜﻛ ﺔﻤﺴﻗ
 
Делимость чисел 
 
Подільність чисел 
 
Divisibility numbers 
 
Divisibilité numéros  ﮫﻤﺴﻘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗ ﻢﻗر 
 Делимый 
 
Подільний 
 
Divisible 
 
Divisible 
 
ﻢﺴﻘﻣ 
 Делитель 
 
Дільник 
 
Divider Cloison 
 
ﻢﺳﺎﻗ
 Делиться 
 
Ділитися 
 
Share 
 
Part 
 
ﻗﮫﻤﺴ
 Диагональ 
 
Діагональ 
 
Diagonal 
 
Diagonale 
 
يﺮﻄﻗ
Диаграмма Діаграма 
 
Chart 
 
Graphique 
 
ﺔﻄﯾﺮﺧ 
Диаметр 
 
Діаметр 
 
Diameter 
 
Diamètre 
 
ﺮﻄﻗ 
 Дивергенция 
 
Дивергенція 
 
Divergence 
 
Divergence 
 
ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا
Директриса 
 
Директриса 
 
Headmistress 
 
Directrice 
 
ةﺮﻇﺎﻧ 
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Дискретный 
 
Дискретний 
 
Discrete 
 
Discret 
 
ﺮﻇﺎﻨﺘﻣ 
 Дисперсионный 
 
Дисперсійний Dispersive 
 
Dispersif 
 
ﺖﺘﺸﺘﻟا
Дистрибутивный 
 
Дистрибутивний 
 
Distributive 
 
Distributif 
 
قرﺎﻔﻟا 
 Дифференциал 
 
Диференціал 
 
Differential 
 
Différentiel 
 
قرﺎﻔﻟا
Длина 
 
Довжина 
 
Length 
 
Longueur 
 
لﻮﻃ 
 Длинный 
 
Довгий 
 
Long 
 
Longue 
 
ﻞﯾﻮﻃ
 Доказательство 
 
Доведення 
 
Proof 
 
Preuve 
 
ﮫﻨھﺮﺑ
 Доказывать, доказать 
 
Доводити, довести 
 
Prove, prove 
 
Prouver, prouver 
 
نﺎھﺮﺑ
 Дополнять, 
дополнить 
Доповнювати, 
доповнити 
Complement, 
supplement 
Complètent ،ﺔﻠﻤﻜﺗ ﺔﻠﻤﻜﺗ
Допускать, допустить 
 
Допускати, допустити 
 
Allowed to admit 
 
Autorisés à admettre 
 
،حﺎﻤﺴﻟا حﺎﻤﺳ  
Достаточный 
 
Достатній Sufficient 
 
Suffisant 
 
فﺎﻛ 
Достигать, достичь 
 
Досягати, досягти 
 
Reach, reach 
 
Reach, atteindre 
 
،ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ  
Дробный 
 
Дробний 
 
Fractional Fractionnaire 
 
يﺮﺴﻛ 
Дробь 
 
Дріб 
 
Fraction 
 
ﺮﺴﻛ 
Дуга 
 
Дуга Arc Arc  سﻮﻗ 
Е 
Единица 
 
Одиниця 
 
Unit Unité 
 
ةﺪﺣو 
 Единичный 
 
Одиничний 
 
Single 
 
Unique 
 
ﺪﯿﺣو
 Единообразный 
 
Однаковий 
 
Uniform 
 
Uniforme 
 
ﻢﻈﺘﻨﻣ
Единственность 
 
Одиничність 
 
Uniqueness 
 
Unicité 
 
ﺰﯿﻤﺗ 
 Единственный 
 
Єдиний 
 
The Only 
 
Le seul 
 
ﺪﯿﺣﻮﻟا
 Единый 
 
Єдиний Single 
 
Unique 
 
ﺪﯿﺣو
Емкость Ємність Capacity Capacité ةرﺪﻗ 
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Ж 
Жесткий 
 
Жорсткий Hard Dur (ﻲﺳﺎﻗ)قﺎﺷ 
З 
Зависеть 
 
Залежати 
 
Depend 
 
Dépendre ﺪﻤﺘﻌﺗ 
 Зависимость 
 
Залежність 
 
Dependence 
 
Dépendance 
 
دﺎﻤﺘﻋا
Зависимый 
 
Залежний 
 
Dependent 
 
Dépendant 
 
(ﺪﻤﺘﻌﻣ)ﻊﺑﺎﺗ 
 Задавать, задать 
 
Задавати, задати 
 
Ask, ask 
 
Demandez, demandez 
 
 لﺎﺳا
 Задавать вопрос 
 
Задавати питання 
 
Ask question 
 
Demandez question  
 
لاﺆﺳ حﺮﻃا
 Задавать задачу 
 
Задавати задачу 
Задавати задачу 
Ask task 
 
Demandez tâche  
 
   ﮫﻟﺄﺴﻣ (حﺮﻃا)ﻊﺿ.
 Задание 
 
вдання 
 
Assignment 
 
Affectation 
 
ﻦﯾﺮﻤﺗ
 Задача 
 
Задача 
 
Task 
 
Tâche 
 
ﮫﻟﺄﺴﻣ
 Заключить, заключать 
 
Укласти, укладати 
 
Conclude contract 
 
Conclure des contrats 
 
ماﺮﺑإ ﺪﻘﻌﻟا
 Заключаться 
 
Полягати Lie 
 
Mensonge 
 
لﺎﺧدا
 Заключение 
 
Висновок 
 
Conclusion Conclusion 
 
جﺎﺘﻨﺘﺳا
Заключение в скобки 
 
Заключити у дужки 
 
Conclusion in 
parentheses 
 
Conclusion entre 
parenthèses 
 
ﻦﯿﺳﻮﻗ ﻦﯿﺑ ﻊﺿو 
 
Заключение теоремы 
 
Висновок теореми 
 
Conclusion theorem 
 
Conclusion théorème 
 
ﮫﯾﺮﻀﻧ جﺎﺘﻨﺘﺳا 
 Закон 
 
Закон 
 
Law 
 
Droit 
 
نﻮﻧﺎﻗ
 Закон ассоциативный 
 
Закон асоціативний 
 
Law associative 
 
Droit associative 
 
ﻲﻄﺑاﺮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا
 Закон биномиальный 
 
Закон біноміальний 
 
Law binomial 
 
Droit binomial 
 
ﻦﯾﺪﺤﻟا نﻮﻧﺎﻗ
 Закон больших чисел 
 
Закон великих чисел 
 
Law large numbers 
 
Droit un grand nombre 
 
  ﺮﺒﻛﻻا دﺪﻌﻟا نﻮﻧﺎﻗ
 Закон 
дистрибутивный 
Закон 
дистрибутивний 
Law distributive 
 
Droit distributif 
 
ﻊﯾزﻮﺘﻟا نﻮﻧﺎﻗ
 
Закон исключенного 
 
Закон виключеного 
 
Law excluded 
 
Droit exclu 
 
عﻮﻓﺮﻤﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎﻗ 
 Закон исключенного 
третьего 
 
Закон виключеного 
третього 
 
Law excluded middle 
 
Droit milieu exclu 
 
ﻲﻟدﺎﺒﺘﻟا نﻮﻧﺎﻗ 
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Закон коммутативный 
 
Закон комутативниий 
 
Law commutative 
 
Droit commutative 
 
    ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا 
 Закон нормальный 
 
Закон нормальний 
 
Law normal 
 
Droit normal 
 
  ﻲﻣﺎﻈﺘﻧﻻا ﻲﻌﯿﺒﻃ 
 Закон сочетательный 
 
Закон сполучний 
 
Law associative 
 
Droit associatif 
 
(ﻢﻀﺘﻨﻣ نﻮﻧﺎﻗ)ﻢﻈﺘﻨﻣ 
 Закономерность 
 
Закономірність Regularity 
 
Régularité 
 
قﻼﻏا 
 Закрывать, закрыть 
 
Закривати, закрити 
 
Close parenthesis 
 
Parenthèse fermante 
 
سﻮﻘﻟا قﻼﻏا 
 Закрыть скобки 
 
Закрити дужки 
 
Close, close up 
 
Fin, plan rapproché 
 
سﻮﻗ قﻼﻏإ 
 Закрытый 
 
Закритий 
 
Closed 
 
Fermé 
 
(ءﻻﻮﺘﺳا)ﻞﯾﺪﻌﺗ 
 Заменять, заменить 
 
Замінювати, замінити 
 
Substitute, replace 
 
Substitut, remplacer 
 
،ﻞﯾﺪﺑ ﻞﺤﯾ ﻞﺤﻣ
 Замкнутый 
 
Замкнутий 
 
Closed 
 
Fermé 
 
ﻞﺘﺤﻣ
 Замыкающий 
 
Замикає 
 
Closing 
 
Fermeture طﺎﺒﺗرا
 Занумеровывать, 
занумеровать 
 
Занумеровувати, 
занумерувати 
 
Zanumerovyvat, 
numbered 
 
Zanumerovyvat, 
numérotés 
 
ﻢﯿﻗﺮﺗ
 
Заполнять, заполнить 
 
Заповнювати, 
заповнити 
 
Fill, fill 
 
Remplir, remplir 
 
(لﺎﺧدا)ءﻞﻣ  
 
Запоминать, 
запомнить 
 
Запам'ятовувати, 
запам'ятати 
 
Remember, remember 
 
Remember, Remember 
 
،ﺮﻛﺬﺗ ﺮﻛﺬﺗ 
 
Засекать, засечь 
 
Засікати, засікти 
 
Pinpoint, detect 
 
Identifier, détecter 
 
ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻒﺸﻛو 
 Знак 
 
Знак 
 
Sign 
 
Signe 
 
ﺔﻣﻼﻋ
 Знаменатель 
 
Знаменник 
 
Denominator 
 
Dénominateur 
 
كﺮﺘﺸﻣ ﻢﺳﺎﻗ
 Значение 
 
Значення 
 
Value 
 
Valeur 
 
ﺔﻤﯿﻗ
 Значимость 
 
Значимість Significance Importance ﺔﯿﻤھأ
И 
Идеал 
 
Ідеал Ideal 
 
Idéal 
 
ﻲﻟﺎﺜﻤﻟا 
Идеальный Ідеальний Perfect 
 
Parfait 
 
ﻲﻟﺎﺜﻣ 
 Известный 
 
Відомий 
 
Known 
 
Connu فوﺮﻌﻣ
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Извлекать, извлечь 
 
Добувати, добути 
 
Extract, extract 
 
Extrait, extrait 
 
(سﺎﺒﺘﻗا) جاﺮﺨﺘﺳاو 
 Извлечение корня 
 
Добути корінь 
 
Root extract 
 
Extrait de racine 
 
رﺬﺠﻟا جاﺮﺨﺘﺳا
 Изменять, изменить 
 
Змінювати, змінити 
 
Modify, change 
 
Modifier, changer 
 
(ﺮﯿﻐﺗ)ﻞﯾﺪﻌﺗ  
 Измерять, измерить 
 
Вимірювати, 
виміряти 
 
Measure, measure 
 
Mesure, mesure 
 
سﺎﯿﻗ
 
Изображать, 
изобразить 
 
Зображати, зобразити 
 
Depict, portray 
 
Représenter, dépeindre 
 
(رﺎﮭﺿا )ﺮﯾﻮﺼﺗ 
 
Изогнутый 
 
Вигнутий 
 
Curved 
 
Courbe 
 
ﻦﺤﻨﻣ 
 Изолировать Ізолювати 
 
Isolate 
 
Isoler 
 
لﺰﻋ
 Иметь 
 
Мати 
 
Have to 
 
Devoir 
 
ﻚﻠﻤﯾ
 Иметь решение 
 
Мати рішення 
 
Have to solution 
 
Devoir solution  
 
ﻞﺣ ﻚﻠﻤﯾ
 Иметь смысл 
 
Мати сенс 
 
Have to sense 
 
Devoir sens 
 
ﺮﯿﺒﻌﺗ ﺪﺟﻮﯾ
 Импликация 
 
Імплікація 
 
Implication 
 
Implication 
 
ﻂﯾرﻮﺗ
 Индекс 
 
Індекс 
 
Index 
 
Index 
 
ﺮﺷﺆﻣ
 Интеграл 
 
Інтеграл 
 
Integral 
 
Intégrale 
 
ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا
 Интегрировать 
 
Інтегрувати 
 
Integrate 
 
Intégrer 
 
ﺞﻣد
 Интервал 
 
Інтервал 
 
Interval 
 
Intervalle 
 
ﺔﻠﺻﺎﻔﻟا
 Интервал 
бесконечный 
 
Інтервал 
нескінченний 
 
Interval infinite 
 
Intervalle infinie 
 
ﮫﯿﺋﺎﮭﻧ ﻻ هﺮﺘﻓ
 
Интервал 
интегрирования 
 
Інтервал 
інтегрування 
 
Interval integration 
 
l'intégration intervalle 
 
 
ﻞﻣﺎﻜﺘﻠﻟ ﻲﻨﻣﺰﻟا ﻞﺻﺎﻔﻟا 
 
Интервал конечный 
 
Інтервал кінцевий 
 
Interval final 
 
Intervalle finale 
 
ﮫﻠﺻﺎﻔﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ 
 Интервал 
непрерывности 
 
Інтервал 
неперервності 
 
Interval continuity 
 
Intervallecontinuité 
 
ﮫﻠﺻﺎﻔﻟا راﺮﻤﺘﺳﻻاﺔﯾ
 
Интервал смежный 
 
Інтервал суміжний 
 
Interval adjacent 
 
Intervalle adjacente 
 
هروﺎﺠﻣ ﮫﻠﺻﺎﻓ 
 Интервал сходимости 
 
Інтервал збіжності 
 
Interval convergence 
 
Intervalle convergence 
 
برﺎﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﺻﺎﻓ
 Интерполяция 
 
Інтерполяція 
 
Interpolation 
 
Interpolation 
 
ءﺎﺘﻔﺘﺳا
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Интерпретация 
 
Інтерпретація 
 
Interpretation 
 
Interprétation 
 
ءﺎﻔﯿﺘﺳا 
 Иррациональный 
 
Ірраціональний 
 
Irrational 
 
Irrationnel 
 
ﻲﻘﻄﻨﻣ ﺮﯿﻏ
 Искажать, исказить 
 
Спотворювати, 
спотворити 
 
Misrepresent, distort 
 
Déformer, dénaturer 
 
ﺤﺗ و ﮫﯾﻮﺸﺗﻒﯾﺮ
 
Искать 
 
Шукати 
 
Looking For 
 
À la recherche de 
 
ﺚﺤﺑ 
 Исключить, 
исключать 
 
Виключити, 
виключати 
 
Exclude, exclude 
 
Exclure, exclure 
 
دﺎﻌﺒﺘﺳا دﺎﻌﺒﺘﺳا
 
Искусственный 
 
Штучний 
 
Artificial Aartificiel 
 
ﻊﻨﻄﺼﻣ 
 Испытывать, 
испытать 
 
Випробовувати, 
випробувати 
 
Experience, experience 
 
Expérience, expérience 
 
ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ةﺮﺒﺨﻟاو
 
Исследование 
 
Дослідження 
 
Research 
 
Recherche 
 
(ﮫﺳارد)ﺚﺤﺑ 
 Истина 
 
Істина 
 
Truth 
 
Vérité 
 
ﺔﻘﯿﻘﺣ
 Исход 
 
Результат 
 
Outcome 
 
Résultat 
 
ﺔﺠﯿﺘﻧ
 Исходный 
 
Вихідний 
 
Original 
 
Original 
 
ﻞﺻأ
 Исчислять, исчислить Обчислювати, 
обчислити 
Calculate, calculate Calculer, calculer ﮫﻤﻗﺮﻣ بﺎﺴﺣ
К 
Кавычки 
 
Лапки 
 
Quotes 
 
Citations 
 
ﺲﺒﺘﻘﯾ 
 Кардиоида 
 
Кардіоїда 
 
Cardioid 
 
Cardioïde 
 
ﻲﺒﻠﻗ ﻞﻜﺸﻟا
 Касательная 
 
Дотична 
 
Tangent 
 
Tangente 
 
سﺎﻤﻤﻟا
 Касаться, коснуться 
 
Дотикатись, 
торкнутися 
 
Touch, touch 
 
Touchez, touchez 
 
ﻞﻤﻌﺗ ،ﺲﻤﻠﻟﺎﺑ ﺲﻤﻟ
 
Катет 
 
Катет 
 
Cathetus 
 
Cathète 
 
ﻊﻠﺿ ﻢﺋﺎﻗ 
 Квадрант 
 
Квадрант 
 
Quadrant 
 
Quadrant 
 
ﺔﯿﻌﺑﺮﻟا
 Квадрат 
 
Квадрат 
 
Square 
 
Carré 
 
ﻊﺑﺮﻣ
 Квадратный 
 
Квадратний 
 
Square 
 
Carré 
 
ﻊﺑﺮﻣ
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Квантор 
 
Квантор 
 
Quantifier 
 
Quantificateur 
 
ﮫﯿﻤﻜﻟا دوﺪﺤﻣ 
 Километр 
 
Кілометр 
 
Kilometer 
 
Kilomètre 
 
ﺮﺘﻣﻮﻠﯿﻛ
 Классификация 
 
Класифікація 
 
Classification 
 
Classification 
 
ﻒﯿﻨﺼﺗ
 Клетка 
 
Клітка 
 
Cell 
 
Cellule 
 
ﺔﯿﻠﺧ
 Клин 
 
Клин 
 
Wedge 
 
Coin 
 
ﻦﯿﻔﺳإ
 Количество 
 
Кількість 
 
The amount 
 
La quantité 
 
ﻎﻠﺒﻤﻟا
 Комбинаторика 
 
Комбінаторика 
 
Combinatorics 
 
Combinatoire 
 
ﺔﯿﻘﻓاﻮﺘﻟا
 Комбинировать 
 
Комбінувати 
 
Combine 
 
Combiner 
 
ﺞﻣد
 Компактность 
 
Компактність 
 
Density 
 
Densité 
 
ﺔﻓﺎﺜﻛ
 Компланарный 
 
Компланарний 
 
Coplanar 
 
Coplanaires 
 
ﺪﺤﺘﻣ ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 Комплексный 
 
Комплексний 
 
Complex 
 
Complexe 
 
ﻊﻤﺠﻣ
 Композиция 
 
Композиція 
 
Composition Composition 
 
ﻊﻤﺠﻣ
 Компонента 
 
Компонента Component 
 
Composant ﺐﯿﻛﺮﺗ
 Конгруентный 
 
Конгруентність 
 
Congruence 
 
Congruence 
 
ﻢﺠﺴﻨﻣ
Конечный Кінцевий 
 
Final Finale 
 
ﻲﺋﺎﮭﻧ 
 Конкретный 
 
Конкретний 
 
Specific 
 
Spécifique 
 
صﺎﺧ
 Константа 
 
Константа 
 
Constant 
 
Constante ﺖﺑﺎﺛ
Контур 
 
Контур 
 
Circuit 
 
Circuit 
 
ﺖﺑﺎﺛ 
 Конус 
 
Конус 
 
Cone 
 
Cône 
 
طوﺮﺨﻣ
Кончаться, кончиться 
 
Кінчатися, кінчитися 
 
Ending, ending 
 
Ending, terminant 
 
ءﺎﮭﺘﻧا ﻲﮭﺘﻨﻣ 
 Координата 
 
Координата 
 
Coordinate 
 
Coordonner 
 
ﻖﯿﺴﻨﺗ
 Корень 
 
Корінь 
 
Root 
 
Racine 
 
رﺬﺟ
 Косеканс 
 
Косеканс 
 
Cosecant 
 
Cosécante 
 
مﺎﻤﺘﻟا ﻊﻃﺎﻗ
 Косинус 
 
Косинус 
 
Cosine 
 
Cosinus 
 
ﺐﯿﺟ  
Косинусоида 
 
Косинусоїда 
 
Cosine 
 
Cosinus 
 
ﺐﯿﺟ مﺎﻤﺘﻟا 
 Котангенс 
 
Котангенс 
 
Cotangent 
 
Cotangente 
 
ﻞﻇ  
Кратное 
 
Кратне 
 
Multiple 
 
Multiple 
 
ﻒﻋﺎﻀﻣ 
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Кривая 
 
Крива 
 
Curve 
 
Courbe 
 
ﻰﻨﺤﻨﻣ 
 Кривизна 
 
Кривизна 
 
Curvature 
 
Courbure 
 
ءﺎﻨﺤﻧا
 Круг 
 
Круг 
 
Circle 
 
Cercle 
 
ةﺮﺋاد 
 Куб Куб Cube Cube ﺐﻌﻜﻣ ﺐﻌﻜﻣ
Л 
Лекало 
 
Лекало 
 
Curve 
 
Courbe 
 
ﺐﻟﺎﻗ 
 Лемма 
 
Лемма 
 
Lemma 
 
Lemme 
Lemme 
ذﻮﺧﺄﻤﻟا
 Линия 
 
Лінія 
 
Line 
 
igne 
 
ﻂﺧ
 Логарифм 
 
Логарифм 
 
Logarithm 
 
Logarithme 
 
ﻢﺛرﺎﻏﻮﻠﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا
 Логика 
 
Логіка 
 
Logic 
 
Logique 
 
ﻖﻄﻨﻣ
 Локальный 
 
Локальний 
 
Local 
 
Local 
 
ﻲﻠﺤﻣ 
 Ломаная Ламана Polygon Polygone ﻊﻠﻀﻤﻟا
М 
Максимум 
 
Максимум 
 
Maximum 
 
Maximum 
 
ﻰﺼﻗأ 
 Масштаб 
 
Масштаб 
 
Scale 
 
échelle 
 
ﻢﺳﺮﻟا سﺎﯿﻘﻣ
 Матрица 
 
Матриця 
 
Matrix 
 
Matrice 
 
ﺐﻟﺎﻗ
 Медиана 
 
Медіана 
 
Median 
 
Médiane 
 
ﻂﺳﻮﺘﻣ
 Метод Метод 
 
Method 
 
Méthode 
 
(بﻮﻠﺳا)ﺔﻘﯾﺮﻃ
 Метр 
 
Метр 
 
Meter 
 
Mètre 
 
ﺮﺘﻣ
 Миллиметр 
 
Міліметр 
 
Millimeter, millimetre Millimètre 
 
ﺮﺘﻤﯿﻠﻠﻣ
 Минимум 
 
Мінімум 
 
Minimum 
 
Minimum 
 
ﻰﻧدﻻا ﺪﺤﻟا
 Минор 
 
Мінор 
 
Minor 
 
Mineur 
 
ﺮﺻﺎﻗ
 Минус 
 
Мінус 
 
Minus 
 
Moins 
 
ﺺﻗﺎﻧ
 Мнимый 
 
Уявний 
 
Imaginary 
 
Imaginaire 
 
ﻲﻠﯿﺨﺗ
 Многогранник 
 
Багатогранник 
 
Polyhedron 
 
Polyèdre 
 
حﻮﻄﺴﻟا دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻜﺷ
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Многозначный 
 
Багатозначний 
 
Polysemantic 
 
Polysémantique 
 
ﻢﯿﻘﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
 Многоугольник 
 
Багатокутник 
 
Polygon 
 
Polygone 
 
ﺎﯾاوﺰﻟا دﺪﻌﺘﻣ
 Многочлен 
 
Многочлен 
 
Polynomial 
 
Polynôme 
 
دوﺪﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ
 Множество (сущ.) 
 
Множина 
 
Set 
 
Multitude 
 
ﺮﯿﺜﻛ 
 Множество (нар.) 
 
Багато Many 
 
Beaucoup 
 
ﻞﻣﺎﻋ
 Множитель 
 
Множник Factor 
 
Facteur 
 
ﻒﻋﺎﻀﻤﻟا
 Модуль 
 
Модуль 
 
Module 
 
Module 
 
ﮫﻘﻠﻄﻤﻟا ﮫﻤﯿﻘﻟا
 Монотонный 
 
Монотонний 
 
Monotonous 
 
Monotonous 
 
دﺎﻘﺘﻋا
Мыслить Мислити Think Penser ﺪﻘﺘﻋا 
Н 
Наглядный 
 
Наочний 
 
Graphic 
 
Graphique 
 
ﻲﻧﺎﯿﺑ 
 Наиболее 
 
Найбільш 
 
Most 
 
Plus 
 
ﻢﻈﻌﻣ
 Наименее 
 
Найменш 
 
Least 
 
Moins 
 
اﻞﻗﻷ
 Наименование 
 
Найменування 
 
Name 
 
Nom 
 
ﻢﺳا
 Наклон 
 
Нахил 
 
Slope 
 
Pente 
 
رﺪﺤﻨﻣ
 Наличие 
 
Наявність 
 
Availability 
 
Disponibilité 
 
ﺮﻓﻮﺗ
 Наложение 
 
Накладення 
 
Imposition 
 
Imposition 
 
ضﺮﻓ
 На основании 
 
На підставі 
 
Under 
 
Sous 
 
ﺖﺤﺗ
 Направление 
 
Напрямок 
 
Direction 
 
Direction 
 
ﮫﯿﺟﻮﺗ
 Натуральный 
 
Натуральний 
 
Natural 
 
Naturel 
 
ﻲﻌﯿﺒﻃ
 Находить, найти 
 
Знаходити, знайти 
 
Locate, find 
 
Localiser, trouver 
 
دﺪﺣ ،ﻊﻗﻮﻣ رﻮﺜﻌﻟاو ﻰﻠﻋ
 Начальный 
 
Початковий 
 
Initial 
 
Initiale 
 
لوأ
Не более чем 
 
Не більше ніж 
 
Not more than 
 
Pas plus de 
 
ﻻ ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ 
 Невозможный 
 
Неможливий 
 
Impossible 
 
Impossible 
 
ﻞﯿﺤﺘﺴﻣ
 Независимый 
 
Незалежний 
 
Independent 
 
Indépendant 
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 Неизвестная 
 
Невідома 
 
Unknown 
 
Inconnu 
 
ﺮﯿﻏ فوﺮﻌﻣ
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Неизменный Незмінний 
 
Unchangeable 
 
Immuable 
 
ﺖﺑﺎﺛ 
 Необходимый 
 
Необхідний 
 
Required 
 
Requis 
 
يروﺮﺿ
 Неограниченный 
 
Необмежений 
 
Unlimited 
 
Illimité 
 
دوﺪﺣ ﻼﺑ
 Неоднозначный Неоднозначний 
 
Ambiguous 
 
Ambigu ﺾﻣﺎﻏ
 Неопределенный 
 
Невизначений 
 
Indefinite 
 
Indéfini 
 
دﺪﺤﻣ ﺮﯿﻏ
 Непосредственный Безпосередній 
 
Direct 
 
Direct 
 
ةﺮﺷﺎﺒﻣ
 Непостоянный 
 
Непостійний 
 
Unstable 
 
Instable 
 
ﺮﯿﻏ ﺮﻘﺘﺴﻣ
 Непрерывный 
 
Безперервний 
 
Continuous 
 
Continu 
 
ﻞﺻاﻮﺘﻣ
 Неравенство 
 
Нерівність 
 
Inequality 
 
Inégalité 
 
ماﺪﻌﻧا ةاوﺎﺴﻤﻟا
Неравновеликий 
 
Неравновеликий 
 
Inequivalent 
 
Inégal 
 
ﺮﯿﻏ ﺔﺌﻓﺎﻜﺘﻣ ﻢﯿﻈﻋ  
Нисходить 
 
Сходити 
 
Uneven Descend 
 
Inégal Descendre 
 
ﻖﺑﺎﻄﺘﻣ ﺮﯿﻏ 
 Неравномерный Нерівномірний 
 
Irregular Irrégulier ﻢﻈﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ
 Номограмма 
 
Номограма 
 
Nomogram 
 
Nomogramme 
 
ﮫﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻂﻄﺨﻣ
 Норма 
 
Норма 
 
Norm 
 
Norme 
 
رﺎﯿﻌﻣ
 Нормальный 
 
Нормальний 
 
Normal 
 
Normal 
 
ﻲﻌﯿﺒﻃ
 Нулевой 
 
Нульовий 
 
Zero 
 
Zéro 
 
ﺮﻔﺻ
 Нуль 
 
Нуль 
 
Zero 
 
Zéro 
 
ﺮﻔﺻ
 Нуль с минусом 
 
Нуль з мінусом 
 
Zero minus 
 
Zéro  moins 
 
ﺐﻟﺎﺳ ﻊﻣ ﺮﻔﺻ
 Нуль с плюсом 
 
Нуль з плюсом 
 
Zero plus 
 
Zéro plus 
 
ﻣ ﺮﻔﺻﺐﺟﻮﻣ ﻊ
 Нумерация 
 
Нумерація 
 
Numbering 
 
Numérotage 
 
ﻢﯿﻗﺮﺘﻟا
 Нумеровать Нумерувати Numbered Numéroté ﺔﻤﻗﺮﻣ
О 
Область 
 
Область 
 
Range 
 
Domaine 
 
ﺔﻘﻄﻨﻣ 
 Область значений 
 
Область значень 
 
Range of values 
 
Ensemble des valeurs  
 
   ﻢﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ
 Область измерения 
 
Область 
вимірювання 
 
Domain 
 
Domaine de mesure  
 
    تﺎﺳﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ
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Область определения 
 
Область визначення 
 
Domain definition 
 
Ensemble de définition 
 
ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
 Область 
существования 
 
Область існування 
 
Domain existence 
 
Domaine de existence 
 
ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ
 
Область сходимости 
 
Область збіжності 
 
Convergence set 
 
Domaine de 
convergence 
 
برﺎﻘﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ 
 
Обобщение 
 
Узагальнення 
 
Generalization 
 
Centralisation  
 
ﻢﯿﻤﻌﺗ 
 Образ 
 
Образ 
 
Image 
 
Image 
 
ةرﻮﺻ
 Образец 
 
Зразок 
 
Sample 
 
échantillon 
 
ﺔﻨﯿﻋ
 Образующая 
 
Твірна 
 
Generatrix 
 
Génératrice 
 
ﺢﻄﺴﻟا ﻲﻧاﻮﻄﺳﻷا ﻢﺳار
 Обратимость 
 
Оберненість 
 
Reversibility 
 
Réversibilité 
 
ﺔﯿﺑﻮﻠﻘﻣ
 Обратимый 
 
Оборотний 
 
Reversible 
 
Réversible 
 
ﻦﯿﮭﺟو وذ
 Обратно 
 
Обернено 
 
Back 
 
Arrière 
 
ﺲﻜﻌﻟا
 Обратно 
пропорциональный 
 
Обернено 
пропорційний 
 
Back proportional 
 
Arrière 
 proportionnelle 
 
   ﻲﺴﻜﻋ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ
 
 Обращать, обратить 
 
Обертати, обернути 
 
Pay, pay 
 
Payer, payer 
 
،ﻊﻓد ﺪﯾﺪﺴﺗ  
Обращать в нуль 
 
Обертати на нуль 
 
Pay zero 
 
Payer zéro 
 
ﻲﺷﻼﺗ 
 Обращение 
 
Обернення 
 
Treatment 
 
Traitement 
 
ﮫﺠﻟﺎﻌﻣ
 Обращение матрицы 
 
Обернення матриці 
 
Treatment  matrix 
 
Traitement matrice 
 
ﮫﻓﻮﻔﺼﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
Обход 
 
Обхід 
 
Bypass 
 
By-pass 
 
فﺎﻔﺘﻟا 
 Объем 
 
Обсяг 
 
Volume 
 
Volume 
 
ﻢﺠﺤﻟا
 Объемный 
 
Об'ємний 
 
Volumetric 
 
Volumétrique 
 
ﻲﻤﺠﺣ
 Объяснять, объяснить 
 
Пояснювати, 
пояснити 
 
Explain, explain 
 
Expliquer, expliquer 
 
حﺮﺷ
 
Овал 
 
Овал 
 
Oval 
 
Ovale 
 
يﻮﻀﯿﺑ 
 Овальность 
 
Овальність 
 
Ovality Ovalisation 
 
ةراﺪﺘﺳا
Овальный 
 
Овальний 
 
Oval 
 
Ovale 
 
يﻮﻀﯿﺑ 
Огибаемый Огинаючий 
 
Round 
 
Tour 
 
ﺔﻟﻮﺟ 
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Огибающая 
 
Огинаюча 
 
Envelope 
 
Enveloppe 
 
ﻒﻠﻐﻣ 
 Ограничение 
 
Обмеження 
 
Restriction 
 
Restriction 
 
ﺪﯿﯿﻘﺗ
 Ограниченность 
 
Обмеженість 
 
Limitation 
 
Limitation 
 
ﺮﺼﺣ
 Ограниченный 
 
Обмежений 
 
Narrow Minded 
 
étroit D'Esprit 
 
دوﺪﺤﻣ
 Ограничивать, 
ограничить 
 
Обмежувати, 
обмежити 
 
Restrict, limit 
 
Restreindre, limiter 
 
ﺪﯾﺪﺤﺗ
 
Ограничиваться 
 
Обмежуватися 
 
Limited 
 
Limité 
 
دوﺪﺤﻣ 
 Ограничивающий 
 
Обмежуючий 
 
Limiting 
 
Limitation 
 
دوﺪﺤﻣ
 Одинаково 
 
Однаково 
 
Equally 
 
également 
 
ﮫﺑﺎﺸﺘﻣ
 Одинаково 
направленные 
 
Однаково напрямлені 
 
Equallyb  aimed 
 
Equally visant 
 
هﺎﺠﺗﻻا ﺲﻔﻧ
 
Одинаковый 
 
Однаковий 
 
Single 
 
Même 
 
ﮫﺑﺎﺸﺘﻣ 
 Одинарный 
 
Одинарний 
 
Same 
 
Unique 
 
 ﺪﯿﺣو
Однажды 
 
Одного разу 
 
Single 
 
Unique 
 
 هﺮﻣ 
Одновременно 
 
Одночасно 
 
Once Upon A Time 
 
Il Était Une Fois 
 
ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ 
 Однозначно 
 
Однозначно 
 
Definitely 
 
Certainement 
 
هﺮﻣ
Однозначность 
 
Однозначність 
 
The uniqueness 
 
L'unicité 
 
(ﺰﯿﻤﺗ) دﺮﻔﺗ 
 Однозначный 
 
Однозначну 
 
Unique 
 
Un  ique 
 
ﮫﻋﻮﻧ ﻦﻣ ﺪﯾﺮﻓ
 Одноименность 
 
Одноіменність 
 
The self-titled 
 
Le éponyme 
 
ﺪﯾﺮﻓ ناﻮﻨﻋ
 Однократно 
 
Одноразово 
 
Once 
 
Une fois 
 
ةﺮﻣ ةﺪﺣاو
Однократный 
 
Одноразовий 
 
Single 
 
Unique 
 
ﺪﯿﺣو 
 Однородность 
 
Однорідність 
 
Uniformity 
 
Uniformité 
 
مﺎﻈﺘﻧا
 Однородный 
 
Однорідний 
 
Uniform 
 
Uniforme 
 
مﺎﻈﺘﻧا
 Односторонний 
 
Односторонній 
 
One-way 
 
Une manière 
 
مﺎﻈﺘﻧا ﺪﺤﻟا
 Одночлен 
 
Одночлен 
 
Monomial 
 
Monôme 
 
(ﺪﺣاو ﺪﺣ وذ)
Означать 
 
Означати 
 
Mean 
 
Signifier 
 
ﻂﺳﻮﺘﻣ 
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Окаймлять, окаймить 
 
Облямовувати, 
обрамлювати 
 
Border, edging, to skirt 
 
Bordure, à la jupe 
 
ﺘﻟا،ﺐﯾﺪﮭ فﺎﻔﺘﻟﻼﻟ  
Около 
 
Навколо 
 
About 
 
Sur 
 
لﻮﺣ 
 Окрестность 
 
Окіл 
 
Surroundings 
 
Еnvirons 
 
ﻂﯿﺤﻣ
Окрестность точки 
 
Окіл точки 
 
Surroundings point 
 
Environs point  
 
ﺔﺒﯾﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻄﻘﻧ  
Округление 
 
Округлення 
 
Rounding 
 
Arrondir 
 
ﺮﯾوﺪﺗ 
Округленный 
 
Округлений 
 
Round 
 
Tour 
 
ةﺮﺋاد 
 Округлять, округлить 
 
Округляти, 
округлити 
Rounding, round 
 
Round, arrondi 
 
ﺔﻟﻮﺟ ﮫﻔﻟ
 
Окружность 
 
Коло 
 
Circle 
 
Cercle 
 
ﺔﻘﻠﺤﻟا 
Октант 
 
Октант 
 
Octant 
 
Octant 
 
ﺐﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﻟﻮﺠﻟا 
 Операция 
 
Операция 
 
Operation 
 
Opération 
 
ﻦﻤﺛ ﻂﯿﺤﻣ اةﺮﺋاﺪﻟ
Операция 
алгебраическая 
 
Операція алгебраїчна 
 
Algebraic operation 
 
 
Algébrique operation 
 
 
ﮫﯾﺮﺒﺟ ﮫﯿﻠﻤﻋ 
 
Операция 
арифметическая 
 
Операція 
арифметична 
 
Arithmetic operation 
 
 
Arithmétique 
operation 
 
ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﯿﺑﺎﺴﺣ  
Операция 
элементарная 
 
Операція 
елементарна 
 
Elementary operation 
 
 
élémentaire operation 
 
 
ﮫﯿﺋاﺪﺑ ﮫﯿﻠﻤﻋ 
 
Описание 
 
Опис, описання 
 
Description Description ﻒﺻو 
 Описанный 
 
Описаний 
 
Described 
 
Décrit 
 
فﻮﺻﻮﻣ
 Определение 
 
Визначення 
 
Determination 
 
Détermination 
 
 ﺪﯾﺪﺤﺗ
Определять, 
определить 
 
Визначати, 
визначити 
 
Determine, define 
 
Déterminer, définir 
 
 ﺪﯾﺪﺤﺗ 
Оптимальный 
 
Оптимальний 
 
Optimal 
 
Optimal 
 
ﻞﺜﻣﻷا 
Ордината 
 
Ордината 
 
Ordinate Ordonnée 
 
ﻖﯿﺴﻨﺗ 
Ортогонализация Ортогоналізація 
 
Orthogonalization 
 
Orthogonalisation 
 
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺣﺎﺴﻣ سﺎﺳا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺒﻟا
ﮫﯿﻄﺧ 
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Освобождать, 
освободить 
Звільняти, звільнити 
 
Exempt, free 
 
Exempt, libre 
 
(ﺮﯾﺮﺤﺗ وا ﻚﻓ)،ةﺎﻔﻌﻣ ﺎﻧﺎﺠﻣ 
 
Основание 
 
Основа 
 
Base 
 
Base 
 
ةﺪﻋﺎﻗ 
 Основной 
 
Основний 
 
Main 
 
Principal 
 
ةﺪﻋﺎﻗ
 Особенность 
 
Особливість 
 
Feature 
 
Caractéristique 
 
ةﺰﯿﻣ
 Особенный 
 
Особливий 
 
Special 
 
Spécial 
 
صﺎﺧ
Остаток 
 
Залишок 
 
Residue 
 
Résidu 
 
(ﻲﻗﺎﺒﻟا)ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا 
 Ось 
 
Вісь 
 
Axis 
 
Axe 
 
رﻮﺤﻣ
 Ответ 
 
Відповідь 
 
Reply 
 
Répondre 
 
باﻮﺟ
ﻞﯿﺟﺎﺗ 
 Откладывать, 
отложить 
 
Відкладати, 
відкласти 
 
Postpone, postpone 
 
Reporter, reporter 
 
،ﻞﯿﺟﺄﺗ ﻞﯿﺟﺄﺗ  
Отличать, отличить 
 
Відрізняти, 
відрізнити 
 
Distinguish, 
differentiate 
 
Distinguer, 
différencier 
 
،ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا 
 
Отношение 
 
Відношення 
 
Attitude, ratio 
 
Attitude, rapport 
 
ﺔﻗﻼﻋ 
 Отображение 
 
Відображення 
 
Mapping 
 
Cartographie 
 
ضﺮﻋ
Отражение 
 
Відображення, 
віддзеркалення 
 
Reflection 
 
Réflexion 
 
سﺎﻜﻌﻧا 
Отраженный 
 
Відображений 
 
Reflected 
 
Réfléchie 
 
ﺲﻜﻌﻨﺗ 
 Отрезок 
 
Відрізок 
 
Section 
 
Section 
 
(ﻊﻄﻗ وا ﺺﻗ)ﻢﺴﻗ
 Отрицание 
 
Заперечення 
 
Negation 
 
Négation 
 
ﻲﻔﻧ
 Отрицательный 
 
Від’ємний 
 
Negative 
 
Négatif 
 
ﻲﺒﻠﺳ
 Отсчет 
 
Відлік 
 
Count 
 
Compte, comptage 
 
ﺪﻋ
 Оценивать, оценить 
 
Оцінювати, оцінити 
 
Assess, evaluate 
 
Analyser, évaluer 
 
ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﯿﯿﻘﺗو
 Оценка 
 
Оцінка 
 
Assessment 
 
évaluation 
 
ﺮﯾﺪﻘﺗ
 Очередность 
 
Черговість 
 
Priority 
 
Priorité 
 
تﺎﯾﻮﻟوأ
Ошибка Помилка Bug Insecte ﺄﻄﺧ 
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П 
Пара 
 
Пара 
 
Couple 
 
Couple 
 
نﺎﺟوز 
 Парабола 
 
Парабола 
 
Parabola 
 
Parabole 
 
ﺊﻓﺎﻜﻣ ﻲﺳﺪﻨھ ﻊﻄﻗ
 Параболоид 
 
Параболоїд 
 
Paraboloid 
 
Paraboloïde 
 
ﻢﺴﺠﻟا ﺊﻓﺎﻜﻤﻟا ﻲﻨﻟروﺪﻟا
 Параллелепипед 
 
Паралелепіпед 
 
Parallelepiped 
 
Parallélépipède 
 
يزاﻮﺘﻣ حﻮﻄﺴﻟا
 Параллелограмм 
 
Паралелограм 
 
Parallelogram 
 
Parallélogramme 
 
يزاﻮﺘﻣ عﻼﺿﻻا
 Параллель 
 
Паралель 
 
Parallel 
 
Parallèle 
 
زاﻮﻣ
 Параметр 
 
Параметр 
 
Parameter 
 
Paramètre 
 
ﺔﻤﻠﻌﻤﻟا
 Параметризация 
 
Параметризація 
 
Parametrization 
 
Paramétrage 
 
تاﺮﺘﯿﻣورﺎﺒﻟا
 Параметрический 
 
Параметричний 
 
Parametric 
 
Parametric 
 
يدوﺪﺣ
 Перемена 
 
Зміна 
 
Change 
 
Changement 
 
ﺮﯿﯿﻐﺗ
 Переменная 
 
Змінна 
 
Variable 
 
Variable 
 
ﺮﯿﻐﺘﻣ
 Перемещать, 
переместить 
 
Переміщати, 
перемістити 
 
Move, move 
 
Déplacer, se déplacer 
 
ةﻮﻄﺧ(ﺞﻣد)
 
Перенос 
 
Перенесення 
 
Transfer 
 
Transfert 
 
ﻞﻘﻧ 
 Переход 
 
Перехід 
 
Transition 
 
Transition 
 
لﺎﻘﺘﻧا
 Переходить, перейти 
 
Переходити, перейти 
 
Move, move 
 
Déplacer, se déplacer 
 
ةﻮﻄﺧ(ﺐھذا)
 Периметр Периметр 
 
Perimeter 
 
Périmètre 
 
ﻂﯿﺤﻣ
 Период 
 
Період 
 
Period 
 
Période 
 
ةﺮﺘﻓ
 Периодический 
 
Періодичний 
 
Periodic 
 
Périodique 
 
يرود
 Периферический Периферичний 
 
Peripheral 
 
Périphérique 
 
ﻲﻄﯿﺤﻣ
 Перпендикулярный 
 
Перпендикулярний 
 
Perpendicular 
 
Perpendiculaire 
 
يدﻮﻤﻋ
 Пирамида 
 
Піраміда 
 
Pyramid 
 
Pyramide 
 
مﺮھ
 Планиметрический 
 
Планіметричний 
 
Planimetric 
 
Planimétrique 
 
ﮫﯾﺮﺘﻣ ﮫﻄﺧ
 Плоскость 
 
Площина 
 
Plane 
 
Plan 
 
ﺢﻄﺳ
 Плотность 
 
Щільність 
 
Density 
 
Densité 
 
ﺔﻓﺎﺜﻛ
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Плюс 
 
Плюс 
 
Plus 
 
Plus 
 
ﺪﺋاز 
 Поведение 
 
Поведінка 
 
Behavior 
 
Comportement 
 
كﻮﻠﺳ
 Поверхность 
 
Поверхня 
 
Surface 
 
Surface 
 
ﺢﻄﺳ ﺔﯿﺤﻄﺴﻟا
 Погрешность 
 
Похибка 
 
Error 
 
Erreur 
 
مﻼﻋﻹا ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ
Подобие 
 
Подібність 
 
Similarity 
 
Similarité 
 
ﻞﺛﺎﻤﺗ ﮫﺑﺎﺸﺗ  
 Подстановка 
 
Підстановка 
 
Substitution 
 
Substitution 
 
لاﺪﺒﺘﺳﻻا
 Подсчитывать, 
подсчитать 
 
Підраховувати, 
підрахувати 
 
Count, count 
 
Comte, comte 
 
،ﺪﻋ ﺪﻋ
 
Подыскивать, 
подыскать 
 
Підшукувати, 
підшукати 
 
To look for, find 
 
Pour chercher, trouver 
 
،ﺮﻈﻨﻠﻟ دﺎﺠﯾﻹ  
Показатель 
 
Показник 
 
Indicator 
 
Indicateur 
 
ﺮﺷﺆﻣ 
 Полином 
 
Поліном 
 
Polynomial 
 
Polynôme 
 
دﺪﻌﺘﻣ دوﺪﺤﻟا
Половина 
 
Половина 
 
Half 
 
Moitié 
 
ﻒﺼﻧ 
 Положительный 
 
Додатний, 
позитивний 
Positive 
 
Positif 
 
ﻲﺑﺎﺠﯾإ
 
Получать, получить 
 
Одержувати, 
отримати 
 
Receive, receive 
 
Recevez, recevoir 
 
ﻲﻘﻠﺗ لﺎﺒﻘﺘﺳاو 
 
Полюс 
 
Полюс 
 
Pole 
 
Pôle 
 
ﺐﻄﻘﻟا 
 Поляра 
 
Поляра 
 
Polar 
 
Polaire 
 
ﻲﺒﻄﻗ
 Полярный 
 
Полярний 
 
Polar 
 
Polaire 
 
ﺐﻄﻘﻟا
 Помечать, пометить 
 
Позначати, позначити 
 
Mark, mark 
 
Mark, mark 
 
،ﺔﻣﻼﻋ ﺔﻤﺼﺑ
Помещать, поместить 
 
Поміщати, помістити 
 
To put, place 
 
Pour mettre, le lieu 
 
(ﻊﺴﺘﯾ)ﻊﺿﻮﻟ نﺎﻜﻣو 
 Понимать, понять 
 
Розуміти, зрозуміти 
 
Understand, understand 
 
Comprendre, 
comprendre 
 
،ﻢﮭﻓ ﻢﮭﻓ
 
Понятие 
 
Поняття 
 
Notion 
 
Notion 
 
مﻮﮭﻔﻣ 
Попадать, попасть 
 
Потрапляти, 
потрапити 
 
Fall, hit 
 
Automne, se trouver 
 
،ﺎﮭﻌﻠﺑ لﻮﺼﺤﻟاو ﻰﻠﻋ 
ﻊﻗو(لﺰﻧ) 
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Попарно 
 
Попарно 
 
In pairs 
 
En paires 
 
ﻲﻓ جاوزأ  
Поперечный 
 
Поперечний 
 
Transverse, transversal, 
lateral 
 
Transversal, transverse 
 
ﻊﻃﺎﻘﺗ ﺺﻗ  
Пополам 
 
Навпіл 
 
In two 
 
En deux 
 
ﻲﻓ جاوزأ 
 Поправка 
 
Поправка 
 
Correction 
 
Amendement 
 
ﻞﯾﺪﻌﺗ
 Порядковый 
 
Порядковий 
 
Order 
 
En série 
 
ﻞﺴﻠﺴﻣ
 Порядок 
 
Порядок 
 
Arrangement 
 
Ordre 
 
ﺐﯿﺗﺮﺗ
 Последний 
 
Останній 
 
The latter 
 
Le dernier 
 
ﺮﯿﺧﻷا
 Последовательность 
 
Послідовність 
 
Sequence 
 
Séquence 
 
ﻞﺴﻠﺴﺗ
 Постоянная 
 
Постійна 
 
Constant 
 
Constante 
 
ﺖﺑﺎﺛ
 Постоянство 
 
Сталість 
 
Constancy 
 
Constance 
 
ﻚﺳﺎﻤﺘﻟا
Построение 
 
Побудова 
 
Building 
 
Bâtiment 
 
ءﺎﻨﺑ 
 Построить 
 
Побудувати 
 
Build Up 
 
S'accumuler 
 
ءﺎﺸﻧإ
 Посчитать 
 
Порахувати 
 
Consider 
 
Envisager 
 
ﺮﻈﻨﻟا ﻲﻓ
Потенциал 
 
Потенціал 
 
Potential 
 
Potentiel 
 
لﺎﻤﺘﺣا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ  
 Потенциал векторный 
 
Потенціал векторний 
 
Potential vector 
 
Potential vecteur 
 
ﺮﻈﻧ
 Потенциал 
комплексный 
 
Потенціал 
комплексний 
 
Potential complex 
 
Potential complexe 
 
ﮫﻠﻣﺎﻜﺘﻣ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣا
 
Потенциал поля 
 
Потенціал поля 
 
Potential fields 
 
Potential champs  
 
ﻞﻤﺘﺤﻣ ﻞﻘﺣ 
 Потенцировать 
 
Потенціювати 
 
Potentiate 
 
Potentialiser 
 
ﺰﯿﻔﺤﺗ
 Потерять 
 
Втратити 
 
Lose 
 
Perdre 
 
ﺪﻘﻓ
 Поток 
 
Потік 
 
Flow 
 
Flux 
 
(رﺎﯿﺗ)ﻖﻓﺪﺗ
 Почти 
 
Майже 
 
Almost 
 
Presque 
 
ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ
 Правило 
 
Правило 
 
Rule 
 
Règle 
 
(رﺎﯿﺗ)ﻖﻓﺪﺗ
 Правильный 
 
Правильний 
 
Right Сorrect ﺢﯿﺤﺻ
 Превосходить, 
превзойти 
 
Перевершувати, 
перевершити 
 
Excel, surpass 
 
Excel, dépasser 
 
،ﻞﺴﻛإ زوﺎﺠﺗ
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Превращать, 
превратить 
 
Перетворювати, 
перетворити 
 
Turn, transform 
 
Tour, transformer, 
convertir, tourner 
،هروﺪﺑ هروﺪﺑ 
 
Превращение 
 
Перетворення 
 
Conversion Conversion 
 
ﻞﯾﻮﺤﺗ 
 Превращенный 
 
Перетворений 
 
Turned Tourné 
 
لﻮﺤﺗ
 Предварительный 
 
Попередній 
 
 Preliminary 
 
Préliminaire 
 
ﺔﯿﻟوﻷا
Предел 
 
Границя 
 
Limit 
 
Limite 
 
ﺣﺪ  
 Предельный 
 
Граничний 
 
Limit 
 
Limite 
 
يدوﺪﺣ
 Предлагать, 
предложить 
 
Пропонувати, 
запропонувати 
 
Propose, suggest 
 
Proposer, suggèrent 
 
،حاﺮﺘﻗا حﺮﺘﻗأ
 
Предмет 
 
Предмет 
 
Subject 
 
Sujet, objet, article, 
chapitre 
 
عﻮﺿﻮﻣ 
 
Предполагать, 
предположить 
 
Припускати, 
припустити 
 
Assume, suggest 
 
Supposons, suggérer 
 
،ﻲﺣﻮﺘﻟ ضﺮﺘﻔﻨﻟ  
Предложение 
 
Пропозиція 
 
Proposal 
 
Proposition 
 
حاﺮﺘﻗا 
 Предпоследний 
 
Передостанній 
 
Penultimate 
 
Pénultième 
 
ﺮﯿﺧﻻا ﻞﺒﻗ
 Предпочтительный 
 
Переважний 
 
Preferable 
 
Préférable 
 
ﺘﻗاحاﺮ
 Предсказание 
 
Пророкування 
 
Prediction 
 
Prédiction 
 
ضﺮﻋ
 Представлять, 
представить 
 
Уявляти, уявити 
 
Submit, submit 
 
Envoyer, envoyer 
 
ﻞﺜﻤﺗ ﻞﯿﺨﺗ  
Предшествующий 
 
Передуючий 
 
Previous 
 
Précédent 
 
ﻖﺑﺎﺳ 
Предыдущий 
 
Попередній 
 
Previous 
 
Précédent 
 
ﻟاﺔﻘﺑﺎﺴ  
Прекращать, 
прекратить 
 
Припиняти, 
припинити 
 
Stop, stop 
 
Arrêtez, arrêtez 
 
،ﻒﻗو ﻒﻗوو 
 
Пренебрегать, 
пренебречь 
 
Нехтувати, 
знехтувати 
 
Neglect, neglect 
 
La négligence, la 
négligence 
 
 لﺎﻤھﻹا 
Преобразовывать, 
преобразовать 
 
Перетворювати, 
перетворити 
 
Convert, convert 
 
Convert, convertir 
 
،ﻞﯾﻮﺤﺗ ﮫﻠﯾﻮﺤﺗ  
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Прибавлять, 
прибавить 
 
Додавати, додати 
 
Add, add 
 
Ajouter, ajouter 
 
،ﺔﻓﺎﺿإ ﺔﻓﺎﺿإ 
 
Приближать, 
приблизить 
 
Наближати, 
наблизити 
 
Zoom, to bring 
 
Zoom, d'apporter 
 
لﺎﻤھﻹا 
Приведение 
 
Зведення 
 
Adduction 
 
Adduction 
 
ﺐﻠﺟ 
Приводить, привести 
 
Приводити, привести 
 
Lead, lead 
 
Le plomb, le plomb 
 
،كﺮﺤﻣ ﺐﻠﺟو  
Придавать, придать 
 
Надавати, надати 
 
Give, give 
 
Donner, donner 
 
،قﺎﻓرإ ءﺎﻄﻋإو  
Прием 
 
Прийом 
 
Reception 
 
Réception 
 
لﺎﺒﻘﺘﺳا 
Призма 
 
Призма 
 
Prism 
 
Prisme 
 
رﻮﺷﻮﻣ 
 Признак 
 
Ознака 
 
Sign 
 
Signe 
 
ﺔﻣﻼﻋ
 Прилегающий 
 
Прилеглий 
 
Adjacent 
 
Adjacent 
 
 وروﺎﺠﻣ
 Применение 
 
Застосування 
 
Application 
 
Application 
 
ﻖﯿﺒﻄﺗ
Применять, применить 
 
Застосовувати, 
застосувати 
 
Apply, apply 
 
Appliquer, appliquer 
 
 ،ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻖﯿﺒﻄﺗ  
 
Пример 
 
Приклад 
 
Example 
 
Exemple 
 
لﺎﺜﻣ 
Примерно 
 
Приблизно 
 
About 
 
Sur 
 
ﻰﻟاﻮﺣ 
Принадлежать 
 
Належати 
 
Elong 
 
Appartiennent 
 
ﻲﻤﺘﻨﺗ 
Принимать, принять 
 
Приймати, прийняти 
 
Take, accept, adopt, 
have, assume, make, 
embrace 
Accepter, prendre, 
adopter, recevoir, 
assumer, accueillir, 
admettre 
 
،ﺬﺧ ﺬﺧ 
 
Принцип Принцип 
 
Principle 
 
Principe 
 
ﻖﯿﺒﻄﺗ 
 Принятие Ухвалення 
 
Adoption 
 
Adoption 
 
(ﺮﯿﯿﻐﺗ) ﻖﯿﺒﻄﺗ
 Принятый 
 
Ухвалений 
 
Received 
 
Reçu 
 
لﻮﺒﻘﻣ
Приобретать, 
приобрести 
 
Набувати, купувати, 
придбати 
 
Acquire, purchase 
 
Acquérir, d'acheter 
 
بﺎﺴﺘﻛا هزﺎﯿﺣ 
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Приписывать, 
приписать 
 
Приписувати, 
приписати 
 
Ascribe, ascribe 
 
Rendez, attribuent 
 
ﺐﺴﻨﺗ ﺐﺴﻨﺗ 
 
Приравнивать, 
приравнять 
 
Прирівнювати,  
прирівняти 
 
Equate, equate 
 
 
Equate, assimiler 
 
ةاوﺎﺴﻣ 
 
Приращение Прирощення 
 
Increment 
 
Incrément 
 
ةدﺎﯾز  
Присоединять, 
присоединить 
 
Приєднувати, 
приєднати 
 
Attach, attach 
 
Fixez, fixez 
 
(ﻚﺒﺷ)ﻖﻠﻌﺗ 
 
Пробел 
 
Пробіл 
 
Space 
 
Espace 
 
ةﻮﺠﻓ 
Проблема 
 
Проблема 
 
Issue 
 
Question 
 
ﮫﻠﻜﺸﻣ 
 Проверять, проверить 
 
Перевіряти, 
перевірити 
 
Check, check 
 
Vérifiez, vérifiez 
 
ﻖﻘﺤﺗ
 
Проводить, провести 
 
Проводити, провести 
 
Spend, spend 
 
Dépenser, dépenser 
 
،ﺪﻘﻋ ءاﺮﺟإ  
Прогрессия 
 
Прогресія 
 
Progression 
 
Progression 
 
جرﺪﺗ 
Продифференцировать 
 
Продифференціювати 
 
Differentiate 
 
Différencier 
 
ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا 
Продолжать, 
продолжить 
 
Продовжувати, 
продовжити 
 
Continue, proceed, go 
on, keep on, carry on 
 
Continuer à, continuer, 
poursuivre, prolonger, 
reprendre 
 
ﺔﻠﺻاﻮﻣ راﺮﻤﺘﺳﻻا 
 
Проектировать 
 
Проектувати 
 
Design 
 
Conception 
 
ﻢﯿﻤﺼﺗ 
Проекция 
 
Проекція 
 
Projection 
 
Projection 
 
طﺎﻘﺳإ 
Произведение 
 
Добуток 
 
Product 
 
Produit 
 
ﻞﻤﻋ 
Производить, 
произвести 
 
Виробляти, виробити 
 
Produce, produce 
 
Produire, effectuer, 
faire, passer, générer 
 
،جﺎﺘﻧإ جﺎﺘﻧإ  
Производная 
 
Похідна 
 
Derivative 
 
Dérivé 
 
ﺔﻘﺘﺸﻤﻟا 
Проинтегрировать 
 
Проінтегрувати 
 
Integrate 
 
Intégrer 
 
ﺞﻣد 
Происходить, 
произойти 
 
Відбуватися, 
відбутися 
 
Happen, occur 
 
Produire, produire 
 
،ثﺪﺤﺗ ثﺪﺤﯿﺳ  
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Прологарифмировать 
 
Прологарифмувати 
 
Logarithms 
 
Logarithmes 
 
ﻢﺛرﺎﻏﻮﻠﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﺿﺎﯾﺮﻟا  
ﮫﻠﺻاﻮﻣ وا راﺮﻤﺗا 
ﻢﯿﻤﺼﺗ Промежуток 
 
Проміжок 
 
Gap 
 
écart 
 
ةﻮﺠﻓ 
Пронумеровывать, 
пронумеровать 
 
Пронумеровувати, 
пронумерувати 
 
Are numbered, 
numbered 
 
Sont numérotées, 
numérotée 
 
،تدﺪﻋ ﺔﻤﻗﺮﻣ  
Пропорциональный 
 
Пропорційний 
 
Proportional 
 
Proportionnel 
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ 
Пропорция 
 
Пропорція 
 
Proportion 
 
Proportion 
 
ﺔﺒﺴﻧ 
Пространство 
 
Простір 
 
Space 
 
Espace 
 
ءﺎﻀﻔﻟا 
Противолежать 
 
Лежати навпроти 
 
Subtend 
 
Sous-tendre 
 
ﮫﺿرﺎﻌﻣ 
 Противоположный 
 
Протилежний 
 
Opposite 
 
Opposé 
 
هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﮫﺴﻛﺎﻌﻣ
 Противоречивый 
 
Суперечливий 
 
Contradictory 
 
Contradictoire 
 
ةﻮﺠﻓ
 Процент 
 
Відсоток 
 
Cercentage 
 
Pourcentage 
 
ﺔﺒﺴﻧ
 Процесс 
 
Процес 
 
Process 
 
Processus 
 
ﺔﯿﻠﻤﻋ 
 Прямая 
 
Пряма 
 
Straight 
 
Tout Droit 
 
ﺔﺒﺴﻧ
 Прямой 
 
Прямий 
 
Straight 
 
Tout Droit 
Tout Droit 
 ﺮﺷﺎﺒﻣ
Прямоугольник 
 
Прямокутник 
 
Rectangle 
 
Rec angle 
 
 ﻞﯿﻄﺘﺴﻤﻟا 
Пунктир 
 
Пунктир 
 
Dotted line 
 
Pointillé 
 
ﻂﻘﻨﻣ ﻂﺧ 
 Пучок Пучок Bundle Empaqueter  ﺔﻣﺰﺣ
 Р 
Равенство 
 
Рівність 
 
Equality 
 
égalité 
 
ةاوﺎﺴﻣ 
 Равнобедренный 
 
Рівнобедрений 
 
Isosceles 
 
Isocèle 
 
ﯿﻗﺎﺴﻟا يوﺎﺴﺘﻣﻦ
 Равновеликий 
 
Рівновеликий 
 
Isometric 
 
Isométrique 
 
سﺎﯿﻘﻟا يوﺎﺴﺘﻣ
 Равнозначный 
 
Рівнозначний 
 
Equivalent 
 
équivalent 
 
لدﺎﻌﻣ
 Равномерный 
 
Рівномірний 
 
Uniform 
 
Uniforme 
 
ﻢﻈﺘﻨﻣ
 Равносторонний 
 
Рівносторонній 
 
Equilateral 
 
équilatéral 
 
ﻼﺿﻻا يوﺎﺴﺘﻣع
 Равноугольный 
 
Рівнокутний 
 
Equiangular 
 
équiangle 
 
سﺎﯿﻘﻟا يوﺎﺴﺘﻣ
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Равноудаленный 
 
Рівновіддалений 
 
Equidistant 
 
équidistant 
 
دﺎﻌﺑﻻا يوﺎﺴﺘﻣ 
 Равный 
 
Рівний 
 
Equal 
 
égal 
 
وﺎﺴﻣ
 Радиан 
 
Радіан 
 
Radian 
 
Radian 
 
ﮫﯾﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ﮫﯾواز
ﮫﯾﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ ﮫﯾواز Радианный 
 
Радіаний 
 
Radian 
 
Radian 
 
فﺮﻄﺘﻣ
 Радикальный 
 
Радикальний 
 
Radical 
 
Radical 
 
ﺮﻄﻘﻟا ﻒﺼﻧ
 Радиус 
 
Радіус 
 
Radius 
 
Rayon 
 
ﮫﺠﺘﻣ ﺮﻄﻗ ﻒﺼﻧ
 Радиус-вектор 
 
Радіус-вектор 
 
Radius vector 
 
Rayon vecteur 
 
ةﺮﻣ
 Раз 
 
Раз 
 
Ime 
 
Temps 
 
،مﺎﺴﻘﻧﻻا مﺎﺴﻘﻧﻻاو
 Разделять, разделить 
 
Розділяти, розділити 
 
Split, split 
 
Split, Split 
 
ﺮﺴﻛ ﻲﻓ ،ﻊﻄﻘﻟا ﺖﻘﺤﺳو
 Раздроблять, 
раздробить 
 
Роздроблювати, 
роздрібнити 
 
Break in pieces, crushed 
 
Briser en morceaux, 
écrasés 
 
،ﻞﻠﺤﺘﺗ ﻞﻠﺤﺘﺗ
،ﻞﻠﺤﺘﺗ ﻞﻠﺤﺘﺗ 
 Разлагать, разложить 
 
Розкладати, 
розкласти 
 
Degrade, decompose 
 
Dégrader, se 
décomposer 
 
،ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا 
 
Разлагаться, 
разложиться 
 
Розкладатися, 
розкластися 
 
Degrade, decompose 
 
Dégrader, se 
décomposer 
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ 
 
Различать, различить 
 
Розрізняти, 
розрізнити 
 
Distinguish, discern 
 
Distinguer, discerner 
 
ﺪﻌﺑ 
،نﺎﻜﻤﻟا نﺎﻜﻤﻟا 
 Различный 
 
Різний 
 
Different 
 
Différent 
 
ﺐﻧاﻮﺠﻟا دﺪﻌﺘﻣ 
 Размерность 
 
Розмірність 
 
Dimension 
 
Dimension 
 
قﺮﻓ
 Размещать, разместить 
 
Розміщувати, 
розмістити 
 
Place, place 
 
Place, lieu 
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
Разносторонний 
 
Різнобічний 
 
Versatile 
 
Versatile 
 
ﻢﺴﻗ 
 Разность 
 
Різниця 
 
Difference 
 
Différence 
 
ﻊﻄﻗ
 Разный 
 
Різний 
 
Different 
 
Différent 
 
حﺎﻤﺳ
Разрез 
 
Розріз 
 
Section 
 
Section 
 
ﮫﺌﻓ 
Разрезать 
 
Розрізати 
 
Cut 
 
Coupe 
 
ﻎﯾﺮﻔﺗ 
 Разрешать, разрешить 
 
Дозволяти, дозволити 
 
Allow, allow 
 
Autoriser, permettra 
 
،ﻒﺸﻜﻟا ﻒﺸﻜﻟا ﻦﻋ
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Разряд 
 
Розряд 
 
Discharge 
 
Décharge 
 
ﺔﺒﺗﺮﻣ 
 Ранг 
 
Ранг 
 
Rank 
 
Rang 
 
لﻼﺤﻧا
 Раскрывать, раскрыть 
 
Розкривати, розкрити 
 
Disclose, disclose 
 
Divulguer, divulguer 
 
ﺪﯾﺪﺤﺗ ،ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻊﺿ
 Распадение 
 
Розпадання 
 
Disintegration 
 
Désintégration 
 
ﻊﻘﺗ ﺔﻌﻗاﻮﻟا
 Располагать, 
расположить 
 
Розташовувати, 
pозташувати 
 
Positioning, position the 
 
Positionnement, placez 
le 
 
ﻊﯾزﻮﺘﻟا
 
Располагаться, 
расположиться 
 
Розташовуватися, 
розташуватися 
 
Located, situated 
 
Situé, situé 
 
،ﻊﯾزﻮﺗ ﺮﺸﻧ 
 
Распределение 
 
Розподіл 
 
Distribution 
 
Distribution 
 
،ﺢﯾﺮﺸﺗ ﻊﻄﻗو 
 Распространять, 
распространить 
 
Поширювати, 
поширити 
 
Distribute, disseminate 
 
Distribuer, diffuser 
 
ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 
Рассекать, рассечь 
 
Розсікати, розсікти 
 
Dissect, cut 
 
Disséquer, couper 
 
(ﻊﻄﻗ) ﺢﯾﺮﺸﺗ 
 Рассмотрение 
 
Розгляд 
 
Review 
 
Examen 
 
ﺮﻀﻧ
 Расстояние 
 
Відстань 
 
Distance 
 
Distance 
 
ﺪﻌﺑ
 Рассуждать 
 
Міркувати 
 
Reason 
 
Raison 
 
ﺐﺒﺳ
 Рассуждение 
 
Міркування 
 
Reasoning 
 
Raisonnement 
 
ﻖﻄﻨﻣ
 Рассчитывать, 
рассчитать 
 
Розраховувати, 
розрахувати 
 
Count, calculate 
 
Compter, calculer 
 
ﺪﻋ
 
Раствор 
 
Розчин 
 
Solution 
 
Solution 
 
(لﻮﻠﺤﻣ)ﻞﺣ 
ﺪﯾﺪﻤﺗ 
فﻼﺘﺧا 
قﺮﻓ 
 Растяжение 
 
Розтягнення 
 
Tension 
 
Tension 
 
ﻊﯿﺳﻮﺗ 
Расходимость 
 
Розбіжність 
 
Divergence 
 
Divergence 
 
ﻊﯿﺳﻮﺗ 
Расхождение 
 
Розбіжність 
 
Difference 
 
Différence 
 
ﻖﺷ 
 Расширяться, 
расшириться 
 
Розширюватися, 
розширитися 
 
Expand, expand 
 
Développer, élargir 
 
ﻊﯿﺳﻮﺗ
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Расщепление 
 
Розщеплення 
 
Splitting 
 
Scission 
 
قﺎﻘﺸﻧا 
Расщеплять, 
расщепить 
 
Розщеплювати, 
розщепити 
 
Split, cleave 
 
Split, cleave 
 
ﺔﻨﻠﻘﻋ 
 
Рационализация 
 
Раціоналізація 
 
Rationalization 
 
Rrationalisation 
 
ﻲﻧﻼﻘﻋ ﺪﯿﺷﺮﺗ  
Рациональный 
 
Раціональний 
 
Rational 
 
Rationnel 
 
ﻊﻠﺿ 
Ребро 
 
Ребро 
 
Edge 
 
Bord 
 
ﻊﻠﺿ 
Регулярно 
 
Регулярно 
 
Regularly 
 
Régulièrement 
 
مﺎﻈﺘﻧﺎﺑ 
 Регулярный 
 
Регулярний 
 
Regular 
 
Régulier 
 
ﻢﻈﺘﻨﻣ
 Результат 
 
Результат 
 
The Result 
 
Le résultat 
 
ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا
 Рейсфедер 
 
Рейсфедер 
 
Pen 
 
Stylo 
 
ﮫﺸﯾر ﻢﻠﻗ
 Рекуррентный 
 
Рекурентний 
 
Recurrent 
 
Récurrent 
 
رﺮﻜﺘﻣ
Решать, решить 
 
Вирішувати, 
вирішити 
 
Decide to solve 
 
Décider de résoudre 
 
ﻞﺣ 
 
Решенный 
 
Вирішене 
 
Decided Décidé 
 
ﻞﺣ 
 Ромб 
 
Ромб 
 
Rhombus 
 
Rhombe 
 
ﻦﯿﻌﻣ ﻲﺳﺪﻨھ
 Рост 
 
Зростання 
 
Growth 
 
Croissance 
 
ﻮﻤﻧ وا لﻮﻃ
Ряд Ряд Series Série ﻒﺻ 
С 
Сближаться, 
сблизиться 
Зближуватися, 
зблизитися 
Closer, closer 
 
Closer, plus proche 
 
،بﺮﻗأ بﺮﻗأ 
 
Свертывание 
 
Згортання 
 
Coagulation 
 
Coagulation 
 
مﺪﻟا ﻂﻠﺠﺗ 
 Свободный 
 
Вільний 
 
Free 
 
Gratuit 
 
ﺮﺣ
 Свойство 
 
Властивість 
 
Property 
 
Propriété 
 
تﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﺺﺋﺎﺼﺧ
 Связка 
 
Зв'язка 
 
Ligament 
 
Ligament 
 
طﺎﺑر
 Сгруппировывать, 
сгруппировать 
 
Згруповують, 
згрупувати 
 
Grouped together, 
group 
 
Regroupés, groupe 
 
ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ
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Сдвиг 
 
Зрушення 
 
Shift 
 
décalage 
 
ﻊﯿﻤﺠﺗ 
 Сегмент 
 
Сегмент 
 
segment 
 
Segment 
 
ءﺰﺟ ﺔﻌﻄﻗ
 Седло 
 
Сідло 
 
Saddle 
 
Selle 
 
جﺮﺳ
 Секанс 
 
Секанс 
 
Secant 
 
Sécante 
 
سﻮﻘﻟا ﻊﻄﻘﯾ ﻂﺧ
 Сектор 
 
Сектор 
 
Sector 
 
Secteur 
 
عﺎﻄﻗ
 Секунда 
 
Секунда 
 
Second 
 
Deuxième 
 
ﮫﯿﻧﺎﺛ
 Секущая 
 
Січна 
 
Secant 
 
Sécante 
 
ﻊﻃﺎﻘﻟا ﻂﺧ ﻊﻄﻘﯾ ﺎﺳﻮﻗ 
 Семейство 
 
Сімейство 
 
Family 
 
Famille 
 
ﺔﻠﺋﺎﻋ
 Середина 
 
Середина 
 
Middle 
 
Milieu 
 
ﻂﺳو
 Сечение 
 
Перетин 
 
Section 
 
Section 
 
ﻢﺴﻗ
 Сжатие 
 
Стиснення 
 
Compression 
 
Compression 
 
ﻂﻐﺿ
 Сильно 
 
Сильно 
 
Strongly 
 
Fortement 
 
ةﻮﻘﺑ
 Символ 
 
Символ 
 
Character 
 
Caractère 
 
ﺰﻣر
 Символика 
 
Символіка 
 
Symbolism 
 
Symbolisme 
 
ﺔﯾﺰﻣر
 Символический 
 
Символічний 
 
Symbolic 
 
Symbolique 
 
يﺰﻣر
 Симметричный 
 
Симетричний 
 
Symmetric 
 
Symétrique 
 
ﻞﺛﺎﻤﺘﻣ
 Симметрия 
 
Симетрія 
 
Symmetry 
 
Symétrie 
 
ﺮﻇﺎﻨﺗ
 Синус 
 
Синус 
 
Sine 
 
Sinus 
 
ﺐﯿﺟ
 Синусоида 
 
Синусоїда 
 
Sinusoid 
 
Sinusoïde 
 
؛ﻲﻧﺎﺒﯿﺟ ﮫﺒﺷ ﻲﺒﯿﺟ
 Система 
 
Система 
 
System 
 
Système 
 
مﺎﻈﻧ
 Скаляр 
 
Скаляр 
 
Scalar 
 
Scalaire 
 
جرﺪﻣ
 Скачок 
 
Стрибок 
 
Jump 
 
Jump 
 
 لﺎﻘﺘﻧﻻا
Скобка 
 
Дужка 
 
Bracket 
 
Support 
 
سﻮﻗ 
 Скорость 
 
Швидкість 
 
Speed 
 
Vitesse 
 
ﺔﻋﺮﺳ
 Скрещиваться, 
скреститься 
 
Схрещуватися, 
схреститися 
 
Crossbreed, cross 
 
Croisement, croix 
 
ﺒﻋﻦﯿﺠھ ﺮ
رﺎﺼﺘﺧا 
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Слабо Слабо Weakly Faiblement ﻒﯿﻌﺿ 
Слагаемое 
 
Доданок 
 
Summand 
 
Summand 
 
ﺮﺼﻨﻋ 
 Слагать, сложить 
 
Складати, скласти 
 
Compose, folded 
 
Composez, plié 
 
ﻊﺿﻮﻟا وا ىﺪﻣ
 Слева 
 
Зліва 
 
On the left 
 
Sur la gauche 
 
رﺎﺴﯿﻟا ﻰﻠﻋ
 След 
 
Наступ 
 
Trail 
 
Sentier 
 
ﺮﺛأ
 Следовательно 
 
Отже 
 
Therefore 
 
Donc 
 
ﻚﻟﺬﻟ
 Следовать 
 
Слідувати 
 
Follow 
 
Suivre 
 
ﻊﺑﺎﺗ
 Следствие 
 
Слідство 
 
Investigation 
 
Enquête 
 
ﻊﺑﺎﺗ
 Следующий 
 
Наступний 
 
Next 
 
Suivant 
 
ﻰﻟﺎﺘﻟا
 Сложение 
 
Додавання 
 
Addition 
 
Addition 
 
ﺔﻓﺎﺿإ بﺮﺿ
 Сложный 
 
Складний 
 
Complex 
 
Complexe 
 
ﺐﻌﺻ 
 Случай 
 
Випадок 
 
Case 
 
Cas 
 
ﺔﻟﺎﺣ
 Случайный 
 
Випадковий 
 
Random 
 
Aléatoire 
 
ﺔﯿﺋاﻮﺸﻋ
 Смежный 
 
Суміжний 
 
Adjacent 
 
Adjacent 
 
ﻢﺧﺎﺘﻣ
 Смешанный 
 
Змішаний 
 
Mixed 
 
Mixte 
 
ﻂﻠﺘﺨﻣ
 Смысл 
 
Сенс 
 
Meaning 
 
Sens 
 
ﻰﻨﻌﻣ
 Собирать, собрать 
 
Збирати, зібрати 
 
Collect, gather 
 
Collecter, rassembler 
 
،ﻊﻤﺟ ﻊﻤﺟو
 Собственный 
 
Власний Own 
 
Propre 
 
صﺎﺧ
 Совместимый 
 
Сумісний 
 
Compatible 
 
Compatible 
 
ﻖﻓاﻮﺘﻣ
 Совместный 
 
Спільний 
 
Joint 
 
Joint 
 
كﺮﺘﺸﻣ
 Совмещать, 
совместить 
 
Поєднувати, 
сполучити 
 
Combine, combine 
 
Mélanger, mélanger 
 
ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﻟا و ﻊﻤﺠﻟا
 
Совокупный 
 
Сукупний 
 
Aggregate 
 
Agrégat 
 
عﻮﻤﺠﻣ 
 Совпадать, совпасть 
 
Збігатися, збігтися 
 
Match, match 
 
Match, match 
 
ﻦﻤﺿ ﻦﻣ
 Согласно условию 
 
Згідно з умовою 
 
According to the 
condition 
 
Selon l'état 
 
طوﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻖﻓاوا
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Согласовывать, 
согласовать 
 
Погоджувати, 
узгодити 
 
Coordinate, harmonize 
 
Coordonner, 
harmoniser 
 
ﺖﯾﻮﺼﺗ 
 
Содержание 
 
Зміст 
 
Table of contents 
 
Table des matières 
 
لوﺪﺟ تﺎﯾﻮﺘﺤﻤﻟا 
 Соединение 
 
З'єднання 
 
Connection 
 
Lien 
 
ﺔﻠﺻ
 Сокращать, сократить 
 
Скорочувати, 
скоротити 
 
Cut, cut 
 
Cut, coupe 
 
رﺎﺼﺘﺧا
 
Сомнительный 
 
Сумнівний 
 
Doubtful 
 
Douteux 
 
كﻮﻜﺸﻣ ﮫﯿﻓ 
 Сомножитель 
 
Співмножник 
 
Factor 
 
Facteur 
 
ﻞﻣﺎﻋ
 Соображение 
 
Міркування 
 
Consideration 
 
Considération 
 
ﺮﻈﻧ
Соответствие 
 
Відповідність 
 
Conformity 
 
Conformité 
 
ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ 
 Соответствовать 
 
Відповідати 
 
Comply with 
 
Conformer à 
 
لﺎﺜﺘﻣﻻا
 Соответствующий 
 
Відповідний 
 
Appropriate 
 
Approprié 
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ 
 Соотносить, соотнести 
 
Співвідносити, 
співвіднести 
 
Relate to correlate 
 
Rapporter à corréler 
 
ﻞﺼﺘﺗ ﻂﺑر
 
Соотношение 
 
Співвідношення 
 
Ratio 
 
Rapport 
 
ﺔﺒﺴﻧ 
 Сопоставление Зіставлення 
 
Comparison 
 
Comparaison ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 Сопоставлять, 
сопоставить 
 
Зіставляти, зіставити 
 
Compare, compare 
 
Comparer, comparer 
 
ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 
Сопряженный 
 
Спряжений 
 
Conjugate 
 
Conjuguer 
 
،ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ 
 Составление 
 
Складання 
 
Drafting 
 
Préparation 
 
ذﺎﺨﺗا
Составлять, составить 
 
Складати, скласти 
 
Make, create 
 
Faire, créer 
 
،ﻞﻌﺟ ﻖﻠﺧ 
 Сохранять, сохранить 
 
Зберігати, зберегти 
 
Save, save 
 
Enregistrer, enregistrer 
 
ﻆﻔﺣ وأ ﻆﻔﺣ
Сочетание 
 
Поєднання 
 
Combination 
 
Combinaison 
 
ﻊﻤﺠﻟا 
Спектр Спектр Spectrum Spectre ﯿﻃ                              ﻒ  
Спектральный 
 
Спектральний 
 
Spectral 
 
Spectral 
 
ﻲﻔﯿﻃ 
Способ 
 
Спосіб 
 
Way 
 
Façon 
 
ﯿﻠﻤﻋ)ﻖﯾﺮﻄﻟا(ﮫ  
 Спрямление Спрямлення 
 
Straightening 
 
Redressement 
 
ﺔﻣﺎﻘﺘﺳا
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Спуск 
 
Спуск 
 
Down 
 
Vers le bas 
 
ﻰﻟإ 
 Сравнение 
 
Порівняння 
 
Comparison 
 
Comparaison 
 
ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 Сравнивать, сравнить 
 
Порівнювати, 
порівняти 
 
Compare, compare 
 
Comparer, comparer 
 
ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 
Сравнимость 
 
Порівнянність 
 
Comparability 
 
Comparabilité 
 
ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا 
 Сравнимый
 
Порівнянний 
 
Comparable 
 
Comparable 
 
ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا
 Среднее 
 
Середнє 
 
Average 
 
Moyenne 
 
ﻂﺳوﻻا
 Стандарт 
 
Стандарт 
 
Standard 
 
Standard 
 
رﺎﯿﻌﻣ
 Статистика 
 
Статистика 
 
Statistics 
 
Statistiques 
 
تﺎﯿﺋﺎﺼﺣإ تﺎﯿﻧﻮﻜﺳ وا
 Степень 
 
Степінь 
 
Degree 
 
Degré 
 
ﺔﺟرد سوا
 Стереометрия 
 
Стереометрія 
 
Solid geometry 
 
Solid Geometry 
 
مﺎﺠﺣﻼﻟ سﺎﯿﻘﻣ
 Сторона 
 
Сторона 
 
Side 
 
Côté 
 
ﺐﻧﺎﺟ
 Стремиться 
 
Прагнути 
 
Seek 
 
Seek 
 
سﺎﻤﺘﻟا
Стремление 
 
Прагнення 
 
Aspiration 
 
Aspiration 
 
 حﻮﻤﻃ 
Строго 
 
Строго 
 
Strictly 
 
Strictement 
 
ﺔﻗﺪﺑ 
 Строгость 
 
Строгість 
 
Severity 
 
Gravité 
 
ﮫﻗﺪﻟا
Стягивать, стянуть 
 
Стягувати, стягнути 
 
To pull, pull 
 
Pour tirer, tirez 
 
،ﺐﺤﺴﻟ ﺐﺤﺳو 
 Сумма 
 
Сума 
 
Sum 
 
Somme 
 
عﻮﻤﺠﻣ
 Существовать 
 
Існувати 
 
Exist 
 
Exister 
 
ﺪﺟﻮﯾ
 Сфера 
 
Сфера 
 
Area 
 
Zone 
 
ﺔﻘﻄﻨﻣ ناﺪﯿﻣ
 Сферический 
 
Сферичний 
 
Spherical 
 
Sphérique 
 
يوﺮﻛ
 Схема 
 
Схема 
 
Scheme 
 
Programme 
 
ﻂﻄﺨﻣ
 Сходиться 
 
Сходитися 
 
Converge 
 
Converger 
 
برﺎﻘﺗ 
برﺎﻘﺗ Сходный 
 
Подібний 
 
Similar 
 
Similaire 
 
ﻞﺛﺎﻤﻣ
 Счисление Числення Reckoning Compte بﺎﺴﺣ
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Считать, счесть Обчислювати, 
злічити 
Assume, deem Supposons, deem ﺐﺴﺤﯾ) ﺪﻌﻟا(  
Т 
Таблица 
 
Таблиця 
 
Table 
 
Able 
 
لوﺪﺟ 
 Табулировать 
 
Табулювати Tabulate 
 
Tabuler 
 
ﺔﻟوﺪﺟ
 Тангенс 
 
Тангенс 
 
Tangent 
 
Tangente 
 
سﺎﻤﻤﻟا
 Тангенсоида 
 
Тангенсоіда 
 
Tangensoida 
 
Tangensoida 
 
سﺎﻤﻤﻟا
 Текст 
 
Текст 
 
Txt 
 
Sms 
 
ﺺﻧ
 Тело 
 
Тіло 
 
Body 
 
Corps 
 
ﻢﺴﺟ
 Теорема 
 
Теорема 
 
Theorem 
 
Théorème 
 
ﺔﯾﺮﻈﻧ
 Теория 
 
Теорія 
 
Theory 
 
Théorie 
 
ﺔﯾﺮﻈﻧ
 Термин 
 
Термін 
 
The term 
 
Le terme 
 
ﻰﻠﻋ ىﺪﻤﻟا
 Тетраэдр 
 
Тетраедр 
 
Tetrahedron 
 
Tétraèdre 
 
ﻲﻋﺎﺑﺮﻟا حﻮﻄﺴﻟا
 Тип 
 
Тип 
 
Type 
 
Type 
 
عﻮﻧ
 Типичный 
 
Tиповий 
 
Typical 
 
Typique 
 
ﻲﺟذﻮﻤﻧ
 Тождественный 
 
Tотожний 
 
Identical 
 
Identique 
 
ﻖﺑﺎﻄﻣ
 Толкование 
 
Тлумачення 
 
Interpretation 
 
Interprétation 
 
ﺔﻤﺟﺮﺗ
 Точка 
 
Точка 
 
Point 
 
Point 
 
ﺔﻄﻘﻧ
 Точно 
 
Точно For sure 
 
Pour sûr 
 
ﺪﯿﻛﺄﺘﻟﺎﺑ
 Траектория 
 
Траєкторія 
 
Trajectory 
 
Trajectoire 
 
رﺎﺴﻣ
 Трансцендентность 
 
Трансцендентність 
 
Transcendence 
 
Transcendance 
 
زوﺎﺠﺗ
 Трапеция 
 
Трапеція 
 
Trapeze 
 
Trapèze 
 
ﺔﺣﻮﺟرأ
 Требовать, 
потребовать 
 
Вимагати, вимагати 
 
Require, require 
 
Exiger, besoin 
 
ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ
 
Тривиальный 
 
Тривіальний 
 
Trivial 
 
Banal 
 
ﮫﻓﺎﺗ 
 Тригонометрический Тригонометричний Trigonometric Trigonométrique ﻲﺗﺎﺜﻠﺜﻣ
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У 
Убывать, убыть 
 
Спадати, убути 
 
Decrease, ubyt 
 
Diminuer, ubyt 
 
نﺎﺼﻘﻧ 
 Увеличивать, 
увеличить 
 
Збільшувати, 
збільшити 
 
Increase, increase 
 
Augmentation  
 
ةدﺎﯾز ةدﺎﯾز
 
Угол 
 
Кут 
 
Angle 
 
Angle 
 
ﺔﯾواز 
 Угольник 
 
Косинець 
 
Elbow 
 
Coude 
 
عﻮﻛ
 Удалять, удалить 
 
Видаляти, видалити 
 
Delete, remove 
 
Effacer, supprimer 
 
 فﺬﺣ
 Удваивать, удвоить 
 
Подвоювати, 
подвоїти 
 
Doubling, doubling 
 
Doubler, doublant 
 
،ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣو
 
Удлинять, удлинить 
 
Подовжувати, 
подовжити 
 
Lengthen, lengthen 
 
Allonger, allonger 
 
ﺔﻟﺎﻃإ ﺔﻟﺎﻃإ 
 
Удовлетворять, 
удовлетворить 
 
Задовольняти,    
задовольнити 
 
Meet, meet 
 
Rencontrer, rencontrer 
 
عﺎﻤﺘﺟا 
 
Узел 
 
Вузол 
 
Node 
 
Noeud 
 
ﮫﯿﺒﻠﺘﻟ 
 Ум 
 
Розум 
 
Mind 
 
Esprit 
 
ةﺪﻘﻌﻟا
 Умножать, умножить 
 
Множити, 
помножити 
 
Multiply, multiply 
 
Multiplier, multipliez 
 
ﻞﻘﻋ
 
Уничтожать, 
уничтожить 
 
Знищувати, знищити 
 
Destroy, destroy 
 
Détruisez, détruisez 
 
،ﺮﺛﺎﻜﺘﺗ ﻒﻋﺎﻀﺘﺗو 
 
Упорядоченный 
 
Упорядкований 
 
Ordered 
 
Ordonné 
 
،ﺮﯿﻣﺪﺗ ﺮﯿﻣﺪﺗ 
 Упрощать, упростить 
 
Спрощувати, 
спростити 
 
Simplify, simplify 
 
Simplifier, simplifier 
 
ﺮﻣأ
 
Уравнение 
 
Рівняння 
 
Equation 
 
équation 
 
،ﻂﯿﺴﺒﺗ ﻂﯿﺴﺒﺗو 
 Усеченный 
 
Усічений 
 
Truncated 
 
Tronqué 
 
ﺔﻟدﺎﻌﻣ
 Ускорение 
 
Прискорення 
 
Acceleration 
 
Accélération 
 
عﺎﻄﺘﻗا
 Условие 
 
Умова 
 
Condition 
 
état 
 
عرﺎﺴﺗ
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Условный 
 
Умовний 
 
Conditional 
 
Conditionnel 
 
ﺔﻟﺎﺣ 
 Усредненный 
 
Усереднений 
 
Averaged 
 
Moyenne 
 
طوﺮﺸﻣ
 Устойчивый 
 
Стійкий 
 
Steady 
 
Stable 
 
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا
 Устранимый 
 
Усувний 
 
Removable 
 
Amovible 
 
ﺖﺑﺎﺛ
 Уточненный Уточнений Specified Spécifié ﻞﺑﺎﻗ ﻞﻘﻨﻠﻟ
دﺪﺤﻣ 
Ф 
Факториал 
 
Факторіал 
 
Factorial 
 
Factorielle 
 
بوﺮﻀﻣ 
 Фигура 
 
Фігура 
 
Figure 
 
Figure 
 
ﻲﺳﺪﻨھ
 Фиксировать 
 
Фіксувати 
 
Fix 
 
Fixer 
 
ﻞﺣ
 Фокальный 
 
Фокальний 
 
Focal 
 
Focal 
 
يرﺆﺑ
 Фокус 
 
Фокус 
 
Hat Trick 
 
Hat Trick 
 
ﺰﯿﻛﺮﺗ
 Форма 
 
Форма 
 
Shape 
 
Forme 
 
ﻞﻜﺷ
 Формально 
 
Формально 
 
Formally 
 
Officiellement 
 
ﺎﯿﻤﺳر
 Формула 
 
Формула 
 
Formula 
 
Formule 
 
ﺔﻐﯿﺻ
 Формулировать 
 
Формулювати 
 
Formulate 
 
Formuler 
 
ﺔﻏﺎﯿﺻ
 Функция Функція Function Fonction ﺔﻔﯿﻇو
Х 
Характер 
 
Характер 
 
Character 
 
Caractère 
 
ﺔﯿﺼﺨﺷ 
 Характеристика 
 
Характеристика 
 
Characteristic 
 
Caractéristique 
 
ﺔﻔﺻ
 Характерный 
 
Характерний 
 
Characteristic 
 
Caractéristique 
 
ﺰﯿﻤﻣ
 Ход 
 
Хід 
 
Move 
 
Mouvement 
 
رﺎﺴﻣ
 Хорда Хорда Chord Corde ﺮﺗو
Ц 
Целостность Цілісність 
 
Integrity 
 
Intégrité 
 
ﺔﻣﻼﺳ 
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Целочисленный 
 
Цілочисельний 
 
Integral 
 
Intégrale 
 
ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا 
 Целый 
 
Цілий 
 
Whole 
 
Ensemble 
 
ﻞﻛ
 Центр 
 
Центр 
 
Center 
 
Centre 
 
ﺰﻛﺮﻣ
 Центральный 
 
Центральний 
 
Central 
 
Central 
 
يﺰﻛﺮﻣ
 Цепь 
 
Ланцюг 
 
Chain 
 
Chaîne 
 
ﺔﻠﺴﻠﺳ
 Цикл 
 
Цикл 
 
Cycle 
 
Cycle 
 
ةرود
 Циклоида 
 
Циклоїда 
 
Cycloid 
 
Cycloïde 
 
 ﻂﺧهﺮﻜﻟا ﻂﯿﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺤﻨﻣ  
 Цилиндр 
 
Циліндр 
 
Cylinder 
 
Cylindre 
 
ﺔﻧاﻮﻄﺳأ  
Циркуль 
 
Циркуль 
 
Compasses 
 
Boussoles 
 
تﻼﺻﻮﺒﻟا 
 Циркуляция 
 
Циркуляція 
 
Circulation 
 
Circulation 
 
رﺎﺟﺮﻓ
 Циссоида 
 
Цисоїда 
 
Kissoeides 
 
Kissoeides 
 
ﻞﻜﺸﻟا ﻲﺠﻠﯿﻠھﻹا نوﺮﻘﻣ
Цифра Цифра Cigure Figure ﻢﻗر 
Ч 
Частное 
 
Частка Quotient Le quotient 
 
صﺎﺧ 
 Частота 
 
Частота 
 
Frequency 
 
Fréquence 
 
ددﺮﺗ
 Часть 
 
Частина 
 
Part 
 
Partie 
 
ءﺰﺟ
 Чередование 
 
Чергування 
 
Alternation 
 
Alternance 
 
بوﺎﻨﺗ
 Чередовать 
 
Чергувати 
 
Alternate 
 
Alterné 
 
ﺪﺒﻟاﻞﯾ
 Четверть 
 
Чверть 
 
Quarter 
 
Trimestre 
 
ﻊﺑر
 Четный 
 
Парний 
 
Even 
 
Même 
 
ﻰﺘﺣ
 Численный 
 
Чисельний 
 
Numerical 
 
Numérique 
 
يدﺪﻋ
 Числитель 
 
Чисельник 
 
Numerator 
 
Numérateur 
 
داﺪﻋ
 Числительное 
 
Числівник 
 
Numeral 
 
Chiffre 
 
يدﺪﻋ
 Число 
 
Число 
 
Number 
 
Nombre 
 
دﺪﻋ
 Член Член Member Membre ﻮﻀﻋ
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Ш 
Шаблон 
 
Шаблон 
 
Template 
 
Modèle 
 
ﺐﻟﺎﻗ 
 Шаг 
 
Крок 
 
Step 
 
étape 
 
ةﻮﻄﺧ
 Шар 
 
Куля 
 
Ball 
 
Balle 
 
ةﺮﻛ
 Ширина 
 
Ширина 
 
Width 
 
Largeur 
 
ضﺮﻋ
 Шкала Шкала Scale échelle ﻢﻠﺳ
Э 
Эвклидов 
 
Евклідів 
 
Euclidean 
 
Euclidean 
 
ﺔﯾﺪﯿﻠﻗﻹا 
 Эвольвента 
 
Евольвента 
 
Evolvent 
 
Evolvent 
 
ﻒﺗﺎﻣ
 Экспонент 
 
Експонент 
 
Exhibitor 
 
Exposant 
 
ضرﺎﻋ
 Экспонента 
 
Експонента 
 
Exponent 
 
Exposant 
 
ﻞﯿﻟﺪﻟا
 Экспоненциальный 
 
Експонентний 
 
Exponential 
 
Exponentiel 
 
ﻲﺳﻷا
 Экстраполирование 
 
Екстраполірованіе 
 
Extrapolation 
 
Extrapolation 
 
ءاﺮﻘﺘﺳا
 Экстраполяция 
 
Екстраполяція 
 
Extrapolation 
 
Extrapolation 
 
ءاﺮﻘﺘﺳا
 Экстремум 
 
Екстремум 
 
Extremum 
 
Extremum 
 
ﻰﺼﻗا
 Эксцентриситет 
 
Ексцентриситет 
 
Eccentricity 
 
Excentricité 
 
ذوﺬﺷ
 Элемент 
 
Елемент 
 
Element 
 
élément 
 
ﺮﺼﻨﻋ
 Элементарный 
 
Елементарний 
 
Elementary 
 
élémentaire 
 
ﻲﺋاﺪﺘﺑا
 Эллипс 
 
Еліпс 
 
Ellipse 
 
Ellipse 
 
ﻊﻄﻘﻟا ﺺﻗﺎﻨﻟا
 Эллипсоид 
 
Еліпсоїд 
 
Ellipsoid 
 
Ellipsoïde 
 
ﻲﺠﻠﯿﻠھﻹا
 Эффективный Ефективний Effective Efficace لﺎﻌﻓ
Я 
Явно 
 
Явно 
 
Obviously 
 
évidemment 
 
حﻮﺿﻮﺑ 
 Явный Явний Clear Clair ﺢﺿاو
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